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NO 8B PBVUBI.VBM, LOS OR1QINALB8
a n o  X ,  N Ú M M ÍM tO  S J 2 7
A u s e r ip e ié ñ
WttagcU un mes 1*80 pesetas, 
l^o v im ia ^  O pesetas trimestfex 
Numero sneltox O céntimos
WSDSttXm, ADIQiaSI^^Oll T fA U IU IÍ 
KARTIKBS, 10 y 18
Teléfono número 30
n i A ^ M l O  M M J P
P í l d o r a s  A .  # lp a g i^ a m .> N o m b F e  F e c r is tp a d o i
iiio díft ntiAofrflfi inlliffiirñs .Ati laa otilĥ vmAAfliAAa ái«vt«iAoi4'A»  ̂   j . ’l
V ie r n e s  2 1  d e  J u n i o  d e  1 9 1 2
El uso de nueatraspíldorai^éstá Indlcédo en lai enferniedadea ilgutentea. Regularlzactón dé la menatruaclón cúnaecuencfa desaDarl i 
áónd^ todoa *̂¡¡0̂ ®® f l a  anormallzadón de aquélla. Anemia. Pulidez del rostro. Debilidad del aparato d l¿ 8tívo?Deffiad de 
los miembros. Efebllldad total. Digestiones d)flélles. EsterUldad, Inapetenclav Cíorosls. Sofocación é Histerismo weDinaaa oe|
De venta en las principales Farmaqlas y en casa de su autpi;, F, ^crel Rivero, Compañía 57, Puerta Nuevaí^MSlagaí
éMSBSaSEi
U  FiM JRilipcSi
iM Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigr a 
de Andalucía y de mayor exportación
v:-, . r«-:oE=-
J«il f l i i l i s  i&pfldora
Baldosas da sito y bî ló relieve para>ohiamenta> 
dón, imitaciones ¿ mérmotes.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al páblico no confunda mis artf« 
calos patentados, con otras imltacioites bechas j 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucb^ 
sn belleza, calidad v colorido.
Exposición: Marqués de LarlOs, 12. '
Fábrica: Puerto, 2.~MALÁGA.
De Gracisb y  JusticiaOtri Vergiittiza
„ H l j íp t o l  I f p F e l -  M p m b p e  p e g is tp a d o
USO en los casos ir^léntes: Catarros crónicos, escrofuilsmo, 'herpetismo, cloro*ánemlas, agotamientos nerviosos, 
en aquellas dolencias que producen pérdidas da fuérzas y debilitamiento general, así como durante Is 
ivoi^lon dentarla en los niños, sin que nunca , se hayan presentado eclapstas, ni ningún otro-accidente nervioso, 
r De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morql RIvero, Compañía 57, Puerta Nueva.'-Málaga,
— — G R A ííí., A T R A C C 1 O N: La bella y genial cancionista A  D E ,  D A  D V D Ú  — — 
Exito grándWo de los duétlstas ^  A  JB X * TJ y del notable artista P e i i t  A le x a n d p o
Magnificas Películas.
Su desconsolado esposo don Ricardo Bandrés Ñayarro, sus hijos don José, 
don Ricardo, doña María, don Nlcaslo, doña Josefa; don Antonio, doña Rosa y 
doña Pilar, hermanos, hermanos políticos, primos, primos poItlCos y demüs pa* 
rlentes
Empezó á discutirse en la Cámara popu 
lar el présupuesto de' G rada yJü stid a , y 
á las primeras de cambió sé echó de ver 
que la Obra del señor Arias de Miranda, ó 
de quien fuere, es de upa tan ápiastañte 
vulgaridad que no resiste á la critica más 
superficial y benévola. •
De un solo golpe puede hacerse polvo.
Con decir que e l presupuesto adobado 
para 1913 una copla servil deí que rigió 
en 1911, queda expresada su condenación 
más categórica.
El hecho es de una transcendencia harto 
dolorosa, para dejarlo pasar en silencio.
No formamos nosotros en la legión de 
esos pesimistas incurables que únicamente 
ven el lado negro de todas las cosas; pero 
hay que dar de mano forzosamente á todo 
optimismo, cuando se ve lo que ocurre en 
este desdichado país, tan pésimamente re­
gido.
Desde hace algún tiempo, y no sin falta 
de motivo, todas las miradas de la opinión 
convergieron en el ministerio de Gracia y 
Husticia, veidadero nido de Rollllasi qúe pl- 
I  de urgente sáneamlento.
Fué el primer error de Canalejas no 
confiar esa cartera á un hoittbre de empu-
Tienen el sentimiento de pertlclpar á sus ami­
gos ten sensible pérdida y les ruegan asisten al 
sepelio de su csdáver que tendrá lugar en el día 
de hoy á las cinco de la tarde en el cementerio de 
San Miguel, pqr cuyo favor tes quedarán agra­
decidos. í í ;
dherlrse á las reclamaciones contra el au* 
umnt& 'de la* tarifas de la contribución indas-^ 
íflal propuesto por e! mWátto de Hacienda á ' 
las, Córier. |
ElevarIn&tancfaá la Dírecclósi general de:
Navegación y Pesca en solicitud de que se cree 
una plazl) más de práctico namerarlo en este , 
puerto. Ii . t
Aprobar la delegación hecha por la presí-’
dancia eqvel vocal de la Directiva, don José 
Ramírez Parda,para que represente á la Eco­
nómica es| la Comisión especial creada por el 
Ayuntamiento para estudiar el problema del 
abasto público da ja ciudad.
lnslSttr ;en la petición para qué se otorguen 
las reformas interesadas por el Comité de De­
fensa Agrícola de Fernando Poó.
9  v e n d a  e u  9 E a . d r M
P H e r l a  d e l  S o l ,  II y  IS
Admlnlstradón de Loiérias
N o ta s m u n icip a le s
El duelo se recibe y despide en el Cemsnterló de San Miguel.
mujer y trabajos manuales co 
mo uno de IÓ9S números da los festejos del 
próximo me^ de Agosto, y procurar, de acuer­
do ran la Junté de Patronato de cssas para 
obréros, quéél acto de la adjudicación de las 
casas'del barrio obrero se verifique asi mismo 
durante los expresados festejos.
Se levantó la sesión l ia s  once ds la noche.
Ijos fe s te jo s  de Agosto 
Ayer tarde se reunieron,8eparadamente,en el 
salón Capitular,las subcomisiones de propagan- 
da, veladas é Iluminaciones, ornato y adorno 
de calles y fuegos artificiales, ultimando losPfocedaif ó la organización de la Exposición detaller di u l
de labores de la -1
dqs partes donde se mire va apareciendo 
patente, manifiesito, innegable el fracaso 
de la política que ei señor Canalejas enar­
boló como bandera de Gobierno.
C R Ó N I C A
£a U cd é dt Bdlgica
¿Pero ha visto usted?
—Si. El Qoblíírno belga, contra todo lo es 
perado, ganó la batalla electoral deI2 .de Ja 
iño. Las poblaciones flamencas, más numero­
sas que las valonas, le dieron la mayoría. De 
ntievo en Bé gfcB, en ja Industrial Bélgica, el 
campo ha vencido á las ciudades.
-  Pero nadie lo espereba.
E« vérdédi NI siquiera ios nilsmos victo
je y de talla que por lo menos hubiera plan-friosos. Entre ios ministeriales belgas pr̂ ídoml 
tado los primeros jalones de la magna ia-f naba la creencia de que el mantenimiento de!
bor reformista, que su desempeño impone.
" Luego, cuando se la reservó temporal­
mente para sí, la opinión, que aún se hacía; 
ilusiones respecto á su actividad y á su ta­
lento, volvió á sentirse esperanzada.
Pero rio tardó en caer sobre su cabeza 
crédula eí .chorro de agua fría ahuyentador 
de esperanzas.
Ahora acaba de quedar patenté 
realidad.
Bastó que un diputado raspase con ia; . ^
uña en ei presupuesto parcial de Gracia y 1̂ **®** venclmlemu.
rales han perdido tres actas, bandas de aldea­
nos armados ;de horcas recorrían los canflnos 
persiguiendo é lo i candidatos Hbersies. E! 
viernes 31 dé Msyp pegaron fuego á un auto 
donde vis jaban varios amigos • de un ex dipu­
tado liberal Un médico conocldu como radi­
cal estuvo sitiado tres ñochas en una taberna 
donde había nn enfermo. Los asaltantés sa­
quearon ei establecimiento y abrieron la ca' 
beza á iadriiiazos al Qaleno infortunado. Los 
extranjeros que han presenciado las eleccio­
nes en las provincias fmmencas de Bélgica es- 
tén asombrados déla exacetbación del fana­
tismo que ha habido con ocasión de las mis- 
iha».
~ Y  actualmente...
—Actualmente Bélgica se divide en dos 
grandes regiones di versas, no' sólo é̂ .nfca- 
mente, sino Ideológicamente también. Valonfp 
ba dado iua Votos, casi en m?*B. é las fzquler 
dss. Valonla es fndústriáiletá. F/andes ha vo 
tsdo por el Gobierno. Flandes es ngricoia.
—¿Y los motines de estos díar?
—Son protestas de las ciudades contra tos 
campos Pero yo creo que esas protestas es 
ián mal encauzadasi
-¿Si?
—Si, Sin la traición, el Gobierno, aun con el 
voto plural enorme fuerza de que dispone, no 
hubiera vencido. Los culpables del fracaso son 
ios mismos liberales, cobardes, miedosos, qué 
no gobernarán éuncB en gé'gtca sin el apoyo de 
Jos socialistas y que prefieren, á la colaboración 
de é*tos, la victoria desús enemigos doctrina
La de fuegos érttfidalei estudió varias pro 
posiciones presentadas por los señores don Jo 
té Pérez Muñoz, en representación de la casa 
de don Manuel Qóniéz Sanz, ue Valencia; don 
Francisco González Orozco, en nombre de la 
sociedad « í he Hjfsjaina Firéwotk» & C.°*. de 
Yokoharaa CJapóin); donjoté Caihpos Janer, 
en el te  la casa Empinar, de Reu»; ñon Aurelio 
González Orozco, en el déla casa Roseiió, de 
Valencia; don Jo*é Agullar Armenta, en el de 
la Bautista, de Madrid; y los pirotécnicos de la 
localidad, señores Martínez Plnilios, Cale Gó­
mez, Párez Rodríguez y Msrtieez Sánchez.
Después de estudiados uno por uno jos prp 
yectos que han presentado las anteriores casas 
, . , ^  . plrotécolcas, ae acordó proponer á la Comisión
general qw puede ofrecer para otros pueblos de Festejos en la reunión que ha de celebrarse 
y localldadps. la resolución de la Junta Central e! próximo'sábado, la organización de tres r ía- 
del Censo elefctoraj én ei recurso elevado por tas dé fuegos artlflclalss, cuyo coste aproxima 
ios electores repub fcanns de .Bín8ga!bán;acer-|do ascenderá á unas siete m  pssetas;
Publicamos á continuación, dado el Interés
, , . . .  i maná delpresupuesto lustros yJusticia, para que se patentizase su condl- ¡ el voto plural?
gados, etc.,qué forma el núcleo de! Ilbéraltsmo: 
moñérquicp.rero e^a masa tiene miedo á ia re- 
vofucióq social. Y ñó comprende que expulsan 
do de Ja'legalidad ai éPQlalfimo, le convierte en 
sindicalista y revoludonarlp. ^
-P ero  lo que ocurre én Béigaca...
—Fasa en todas partes donde el maquinismo
A rtdfosns flue de- ner áün número enorme de electores enemigos,
rrompidos; esos caserones oaiosos que . asegurándose así el tduufo para mucho tiempo, 
bfan ser escuelas de corrección, sanatorioS| me acabé w»ted de convencer... En !a
morales y  son focos de humana p e i l a i g m a  Bnisé^aai,,.
induBíriaies; eomefcíantes. dpeftos de
statu quo epa sería un enorme triunfo.
—Sin embargo,en las ú timas elecciones mu 
municipales...
-S i ;  el bloque venció á !o> reaedonarfos, 
ya lose. Pero eso no significa nada. Las gram 
dés ciudades son ilbér lesy sodallatas. Las 
pequeñas que reflejan sus movimientos Ideo­
lógicos, también. Pero e! campo sigue siendo 
pbált|nadamente conservador. Treinta años de 
la triste !dümlnaclóri católica, eliminando de ios elemen 
líespfldallstaa átodos Ips hombrea progresl-
“vos.han creado ÍSmensos Intereses de muy .o. qós «artldos tienen en Béielcñ fuerza ver 
**'; No en Váifi^rv >'®p* ® I dañera, lil cat- llgmo -^consérVaduriemo—y los
_  boíiticos., S«tí§ unos } otros hay una
dón de copia mala dé un original pésimo, j Indignidad belga expica, en
Con razón podrá llamarse pecado ntor-f gran parte, la esterilidad de la acción política 
tal de este Gobierno el de no haber acó-1 de las izquierdas e« e! reino de Alberto I Sé’ 
metido, enérgicamente, es pocO, rabiosa-]gún ia ley électorai, cuya refórme piden en va- 
mente, la reformada la administración de no liberales y socíállíta, cada hombre mayor 
justicia, sobre todo la del régimen peniten-ide edad tlene^derecho á “n^vptp; Pej®V . . I casado y con hijos goza de dos; si ademas es
Pe «nn ÓA loe! propietario ó rentista, de tres, y si al mismo 
lEI régimen penintenclarío. Es | tiempo posee un diploma de estudios, de epa-
vergüenzas que más dolorosaniente no8 |jj,g Ordlnarlamerite, Jos ricos disponen de cua- 
humlllán ante los extraños y más airada-íjj,p Bufragtos, mientras qúe muchos pobtes, en 
mente nos acusan ante nuestra propia con-hag reglones mineras é industriales, no pueden
esencia. Ivotar por no llevar tiempo Súflglente de resl-
Esas*cárceles, esos presidios, que son | denei». Y como quienes confeccionan desde ha- 
vprdaíferoáí<iudrideros sociales, donde en- ce treinta años las lisias electorales sos los
tran los hombres extraviados y salen co-, partídarlp* alar«Ín..aoi awAWlffirfiitit
ca de los locales en que deben Instalarse los 
colegios electorales. Dice asi;
« VlstO'el recurso Interpuesto en 20 del cói 
triante tíar dm Jo»éM.^ Raíz, elector y veci­
no de Benagaibón, contra el acuerdo de ésa 
Junta provlnblfil deGÍarándose incompetente 
para derogar la designación que la municipal 
de aquella villa había hecho de locales para co
í„a subeómiatón de Veladas é linRiInáclonés 
tiene ya muy adelántalas sus trabajov, que 
descansan Bobre las bases de dar veladas í 
Iluminar espléndidamente, todos loi días d( 
festejos, la Alameda y la calle de Lariss. í 
La subcomisión d» Qmaio y adornos de ca 
líes acordó pedir al Sindicato de Inictatlva é- 
inventario de loa materiales que pqiea dicha
legtos electorales de las tr?s secciones de su ?entidad. Se da como prohfcfeteqüV’seífcfandan 
término, y cuya desfgnacféa conceptuaban lie* en una esta subJomiMón.y la de veladas é ilu
gal ei recurrente y ciento setenta y eel» elee íniinadanesi— — ----------------------
lores mS^por h^b3«e G om isióu do Abasto»
Cuelas públicas y héberse dispuesto que los co'í ..k-..i j  j  i .lentos se Inatalasén en una so'a loósOdad v no f 00,r el teniente de alcalde don, Lu*legios se instaiasen ««asoa ¡ocBiiaaa y n o g i r ó  ayer úna vlalíá
®”coa8!der5ndo-’̂ *l’o” ou^ naspécdóa la ComÍ«lóirde abatios, decomisanCoasldersndo. pan falto de peso, leche
los acuerdos de las munldpaies en materia de
las Juntas provinciales del Censo para revocar
fna iarBinriínii ñt, Isa  rhf,n!Hnn!»R e n  m n terfa  Ha |8ó?Út®f®ua y  POSaS y  m^CUdaS frsnuU .en taS .
designación da locales para colegios, se slr<| Comisiono»
cunscrlbeá la preferencia de ios mismos entre ] Ayer tarde se reunieron las comUlones de 
los señalados por la ley; preferencia que esta; arbKaios sustitutlvos, deipadiendo los asuntos 
encomienda exduiivamente á las Juntas mun!- t de su cargo, 
cipaies, como clsremest® sg establece en la 1
regla g! dé clrcu ár de 3 de Febrero de 1809; y I V »
2.*̂  Que dUpontendo tarmlRanfemente ell B Ú l l I i O S I
artículo 22'da la ley efécíoral que el local de ’ m
cadí colegio fadlque en el sitio populuao 
d@ la sección, es evidente, quOi si se designase |
altercados, que no tuvierpn consecuencias dea* 
agradables, merced á la Intervención de alga* 
nos amigos, que lograron calmar !ot:ánlmoa de 
ios rivales.
Pero anteayer se encontraron el üubio y ei 
Capachero en e! sitio denominado Sí Batán\ 
en los Bírededorea de Coin, y uña vez pues* 
tos frente á frente ambos, el primero dirigió 
grandes insultos á su adversarlo, quien contet* 
tó cumpildamente á la prcvüceclón, acalorán* 
doie los ánimos hasta el punto de que se agre> 
dieron mútuamente coq furia, luchando á bra* 
zo :partfdó{ por especio de ailSunos mlnufbs, 
heeta lograr el CfljPflpAéro sacar una faca, con 
la cual asestó varios gorpes á su rival, que cayó 
al suelo herido de muerte, falíecfendo á loa 
pocoi Instantes, pues el arma le había penetra­
do por el pecho, atravesándole el cuerpo ysa- 
Iténdole por la espalda.
^ Acto seguido huyó el agresor, que también 
habla resaltado en la refriega coa varias herí* 
das, aunque no de consideración. Internándose 
por los partidos de Huertas Olvejas y Los 
Llanos, para burlar la acción de la justicia.
El primero eq apercibirse del trágico des­
enláce de Inreyertá, fué nn guardia municipal, 
que á (os pocos momentos de perpetrado el 
crimen pasó por el lugar del suceso, dando In­
mediato avisó á la guardia civil, la cual se per­
sonó, sin pérdida de tiempo, en el sitio donde 
habla, sido encontrado el cadáver del desgra­
dado Capachero y practicando las primeras di* 
(igenclas para descubrir el paradero dei crlml- 
detenido á las pocas horas 
elí la calle de Jacinto Méndez, realizando esta 
captura el cabo José Cano Toledo y el guar­
dia Diego Banderas Ramos.
Et cadáver fuá reconocido por el médico ti­
tulan de la villa de referencia, quien le apreció 
una herida en el hombro Izquierda y otra en el 
pecho, con orificio de saüda por la espalda. 
^E l agresor, Esteban QuzraSn Montea (a) 
Capachero, presentaba cuatro heridas ce ar­
ma blanca, une sn la parte lateral y superior 
fzquierd.u de la reglón cervical, de pronóstico 
reservado, otra en el pabellón de la oreja Iz* 
quferda, otra en la parte lateral Izquierda del 
cuello y otra eú la parte posterior y superior 
del brazo Izquierdo, todas ellas de pronóttlco 
de lai.que fué asiatldQ convenientemente.
E r  el sitio de la ocurrencia se presentó el 
juez de fnstrúcdón dél partido, practicando las 
oportunas diligencias y ordenando el levanta­
miento del cadáver y BU conducción al depósi­
to Judicial, donde mis tarde se le verificó la 
autopsia por el médico forense.
A u d ie n cia
DE LA
Homicidio
, Enlaiaia iegunda comenzó ayer la vista 
por jurados dala^causa Incoada por ei delito 
de homicidio contra los hermanai Im»s «
ése loca! en fugsr situado fuera del perímetro 1 
minas, Ingenieros, méáfcos, rentistas, abo ¿q |a pilama, t«l designación equivaldría «1 ae*!
ñalamlento de local proh biúo por la ley, y en ^
Cuando la date . 
qúe le conviene, cómo en Inglaterra, son posl 
bles ios bloques político sociales. Donde se ex 
fravia por los revueltos senderos del miedo, 




Anteanoche celebró junta general crdlnarln 
la Sociedad Económica de Amigos dét Páfs,
(Jad, donde la vagancia Instituida en norma 1 ’̂los catóJebs han ganado votos, mientras 
del vivir foftierita él deéáffollo délos vicios |qb f^quierdsp permanecían esíacionarlas. 
más repugnantes; ésos viveros del vicio y pero el ralamo preaidente del Consejo, barón 
del crimen son un baldón de nuestro tiempo‘de Brocqveyííle, ha exp icado e! fenómeno. El
y ^ tá n  pidlendo/gritos qa® ta pre.Id.nd. del «flor Qdinen Cbalx,
forme en lo que deben Ser, por *̂**̂ ,®” j moderados han votado por el Gobierno.Eíte lo Iadoptando los siguientes acuerdos: 
por decoro patrió, por egoísmo ®p*®®**'̂ ®* | » ño "Bbusará de  ̂su vlctórte. Miles de l Quedar enterados de la publicación en la
cuando no por otra razón más noble. ^bureaeseá* feérlfcamente enemigos nuestros,?prensa local del anuncio abriendo el plazo para
Esta ¿ola reforma Inaplazable, abordada prácticamente adversarlos de los socla-1 solicitar desde ell.*^ al 30 dê  Junio act^^ la 
por ei señor Canalejas, podía haber sido, iiBígs con quienes luchan en Jas huelgas y en ladjudlcaclón de las casas del barrio obrero, ail 
el Jordán qué borrara, sino todas, muchas competencfá económica de cooperativas y I como de! sepro  contra incendios jí® ÍJ.® 
de SUS culpas de gobernante. f comerciosJlbrés, i**»" f*.«-Afí*rídíi oue Bteamos edificios en la Compañía anónima nacional El
Y
taba.mas que -  í Anseéíe y Fournemont» '  ̂ j  i i
ria. i Entonce ¿há habido tralclune»? |glo del camino que conduce a! mismo
En uno de los últimos gobiernos que |  Coincidiendo con Brocquevllle, así tsm-l Aprobar las cuentas de la Sociedad en
este ceso la i  anta provliicial debe erdeñar á la i _ d c  A ltl ig 'O S  P a i S  
municipal su rectificación en la forma que de-1 Paoixa d e  l e  O é n e titu tB id n  n ú m .  8 
termina dicho qrHcuío 22, según ati lo tiene 1 Abierta de once de la mañana á'tres de Ja
o*
La misma Junta Central, en sesión celebrada
D 41* i*  XT ^ármanos José yjuan
dlóse el día 14 de Marzo útirao por no haber 
comparecido varios testigos.
Según las conclusiones del ministerio fiscal, 
los hechos que dieron origen á la formación 
de! sumarlo, se desarrollaron en la forma sl-
ha lisgédpá hpy bajo ral presidencia, sé ha ssrv^^ INFORMACION MILITAR
late que se remita á V. S. el recurso
spada
a y b i  de que se tra­
ta, á fia de que, conociendo de él esa provin' 
cía!, y EÍ la munfclpal de Bensgaibón ha infrin­
gido los preceptos dei^artlcuio 22 de la ley, le
ordene que los cumpla e x tr lc ta m e q le r^  Eldial5 de Jallo próximo darán ____ ___________________________«n-
que 8U acuerdo en forma seme|anta a la que  ̂las oposiciones en la Lbrlca de armas de Ovle* : tonto Zorrilla que, arrebató y rompió la óseo- 
dispone el párrafo tercero del referido aTtícu*Ido para proveer dos plazas de maestro de peta que tenia en sus msr.Ua el José Lóoez 
Ip, por deber entenderse que á la Inati!!z8clón{taller de tercera cúse de c fíelo de armero, los | Tanto á éste comu á su hermano, pareS'que
Erna tarde del l.° de Mayo de 1909, se reu­
nieron en el lagar denominado del Mayorazgo 
los vecinos de Archez Joié y Juan Bautista 
López Navas, Antonio Zorrilla Rufz y Antonio 
Raíz Martínez.
Este último reclamó á José López Navas 
cierta cantidsd que le adeudaba, cuestionando 
ambos por tal motivo, y para mediar en la 
cuestlóifcon objeto de terminarla en buena for- 
principio'nía,.se Interpuso entre los contendientes, An­
de locales da que'expresamente hsbú el ml8rao|cual8s disfrutarán el sueldo anual de 2100 pese-'no agradó el pisúsible proceder de Antonia 
equivale Ja designación de locales prohibidos, | tai, derechos pasivos y demís que concede la Zorrilla, y puestos de acuerdo los Lóoez Na.«* ntta CLViAmfia nAPvflm nfar«9î 1fnopfamanícs $1 „ »• .* . T. -y para que ademáis ccirrlja disciplinaria ente, 
si procede, las ínfracclpuéa qué la repetida Jun ­
ta municipal hayú p'^dl 'o cometer.
Lo que, con Incmslán dei recurso de que se 
ha hecho mérito, participo á V. S. para eu co­
nocimiento y ef(*ctos consiguientes
Dios guarde á V. S muchos años.—Madrid!numerarlo ai oficial 1.® de Intendencia,don Ma 
27 de Abril 1912 » . _
La Junta provincia!, en vista de fa anterior 
comunicación, adoptó el acuerdo siguiente:
parAérilprenóerla acaso no  ̂ urbanizaciófl
i.m ísqueanügeroesfuerzo  d e m e m o -jc o ™ ... XJ> 'f d 8i« sc .ll«d íl »eneion.dobsr.!p.yel .tre-
«Dlóse lectura de un oficio de la Junta Cen­
tral remitiendo un escrito de alzada de don Jo* 
té]M.^ Rufz, presentado ante aquella superio­
ridad bontra acuerdo de esta provincial que se 
declaró incompetente pera dorogar la designa­
ción que la municipal de Bensgalóón había he
Legislación vigente. aguardaron á que el susodicho Antonio
Los aspirantes dirigirán sus instancias á la Zorriilá se encarolhara de regreso al pueblo- 
Secdón de artillería del Ministerio de la Que*, cuando hallaron la ocasión propida para ello la* 
rra, las que deberán tener entrada en la misma , acometieron y golpearon con las escopetas 
antes del 5 dei citado JuHo. ¡ causándole además de varias contusiones, una
—Se le concede pasar á situación de super-' herida en el cerebro con hundimiento del hue-
«o.otra en la frente y dos en el parietal fz- 
nuel Ojeda Barona, qulerdo..
- Se ha dispuesto se le devuelvan las 1.500. La primera délas citadas heridas era mortal 
pesetas que deppaltó e l. vecino de Campillos de necesidad, falleciendo la víctima á los pocoa 
don Andrés Ayi’és Durán, para redimir del ser* momentos.
vicio mülter activo á su hJo Benito Aviféi í Realizado el hecho, súi autores trasladaron 
Frontaiba, rec’uta del reempiszo del año 1907, el cadáver á un arroyo cercano, donde fué en- 
por la Zona de esta capital. I contrado al siguiente dfa.
—Ayer marchó á Melllla el primer teniente I La acusación pública representada por eHli. 
don Enrique Perez Barrutla, pérleneclénte al cal señor Garda Valdecasas, califica estos he.
Icho de locales para colegio* de las tres sécelo-1Regimiento Lanceros de la Reina/ conduciendo chos de homicidio con la agUvante do abasó 
el|nes de su término y cuya designación concep-f caballos para las fuerzas de aquel territorio, ñ® ■uperlorldad, , y soIlcUa para cad,n^
1
e a IOS uin usgu^*  coinci i or ui »» 1 j  lu u iiua y iu u i l ni n .
sidió Sagasta, el marqués de T e v e rg a tra - .. ,  Vanderveide, rio paro. mes de Mayo, resolviendo que la Junta Direc*|tuaba Ilegal el recurrente y ciento setenta y |  —Les'ha sido desésilmada la Instánda á los los procesados lapena dediez y siete años
zó un laudable plan de reforma del régimen ¿Jiq, naturalmepte, sino para la- «va realice en los gastos (jel personal las eco-|pfi electores más, por haberse prescindido de lebreros herradores de 1 » y 2.*̂ ,c!ás8, respec- --------------- - - -  ^  ̂ *®uii lauuauiw pian a . Uw c; j , »_ _ A_t :tii— Koí-1 rnsA aoHmo nor*A«firlíi« «fn n^riiilrfn dAltoo r.Ah v íinhortta miA i — i__
‘’'S 'd ^ p o lv a r !o  un poco y renova^'
S t S í r  En vano loíTefes"ñeTJÍbeTaílsmó beí j ^  ®J«l perjuicio deljaé Escuelas püb leas y haberse dl#puesto que jtvaméntér Escólsrio oTtíí y juan *^'*La°aS5óí pâ ^̂ ^̂IUCIIs*««t «V* V» ______ X «««M f jinB̂'WieABÍá'n ¿ fa Imvfa aAnoPál PÍñai rvrkfaevirvm na tinafalnaati esn fina snla Infvalinan i D.avIIacm • _e^a-.. • -----a t_t_ *  ̂ wiiw^l
Admitir como socios de número á los seño*|y «p el ¿Uto más populoso de cada sección,
"  - - * .5 fjn de dar cumpIlmíeRío
..i....... nkaH«HHns É u«0o ra«'z, MOí! nbíi!(»«5i luiuciu 3 u*fpue»iu~pur iit Central, acordó oi^denar á
envejecer,fueron o ^ ^  I Narciso Pérez Plflelro. |la  municipal rectifique su acuerda en el sentí■
Han infymdn en lo oue Iss respecta, unB í Comunicar el pésame al socio, don Antonia^ do de que tenga en cuenta para ello lo preve-
aran Victoria. Traicionados por Sus afines ;̂ Pfebón Lanza, por ta pérdida de fámliia que ha j nldo en el párrafo 3°  del ariículo 22 de la ley
en muchas circunscripciones, han visto subir sal sufrido.
p - - r -— .. . - ^  flonde nol u u a ? Bewo-g en eisui  as 
algo, podía haber servido á marav i P “candldáms rircplo^ Sólo á medias f res don José Férriández Martín, don Joaquiniéstá provIiiclaV con el i
él caso presente. Porque había en él cosas jttvieran P P |C«bo Par z, don R?if «el Manin Tornero y don¿á1a dispuesto por Ja ení
tan sanas que no han podido  ̂  fuer I Narciso Pérez Plflelro.
desde entonces; . i ,__i» . ifa loa r«fini>r.tB. unai Comunicar el oésame al socio, don
■ Pero ni aún ese mínimo de labor ¿e ha 
querido lléYár á cabo
los colegios se Instalasen en una sola l6ca!ldad|Núfiez Ridléro/eriJas que solicitaban Inderanl- do y notable jurisconsulto señe
zaclófl por hallarse prestando sus iervléios co* 
[mo agregados al regimiento Infáritería de Bor*
[bón, o V , .
—Ayer verificó su presentación de despedí 
da en el Gobierno militar de esta plsza, el prl
tqUB se ̂ establexCB un coieglo dentro da cada
Y es más triste que esto suceda, p o r ; 5¡¡„oSa de 34 diputados á 40, lo que en un país] Solicitar dei ministro de la aobernacíón lajuna de las secciones y en el sitio más populoso
cuáiíto sería una iiijusticia áchacar al prési 
dérite del Consejo desconocimiento de es­
tos grandes problepias nacionales. .
Pero fc§ Ain® sobre toda nuestra vida co-
cómoWlárca significa mucho. |aprobación de! presupuesto municipal de Mála*i de ella.» .....................
' -ipero Jos ministeriales han debido hacer un* ga para el Bño corriente. |  De manera que jos colegios tienen que esta*
* Dejar sobre la mesa hasta la sesión Inmedla-.. blecerse dentro de las secciones, y no, como
corrupción privada y la oficial’ ta el proyecto de tercera asamblea general de pretéñdia la Junté ñaúnldpal de Bériagálbón, ó 
w ..... .--------, . Ia «,a«íí. -a m!.nV*tflron coH tantt ImpudlciB- El Qo-flai Sociedades Económicas enviado por ta de nná ó dos leguas distantes del domicilio de (os
lectlvapesá c6ii.a?o?a»P>?.l‘«ííf ^,x,x.4i u 4/w»» ______ , , «larnn nrf>nHrnB« H m uaiauo. — ___________ _________  electofes psra qu6 éstoi iió acudlescn á votsr.
de no cbricederlé valof^l tiempo,• iW e ^ o P f® ^  empleados én grande» propor-| S^^cúndar las gestiones de la Liga Protectora ; Y á propósito de las elecciones municipales
Eso más adelante, es nuestro lema. lc.o„«g « Drodigando los ascensoay los áumen-f de Animales y Plantas para que se dote de de dicho pueblo, anuladas por real orden de 10
^  ver ane en este caso enCsgaa los ábrevaderq* del Arroyo del Cuarto y de Abrí! último, ¿no le parece al señor ComenV nnrUf. t*rha de Ver q«e e  esie taay ¿ riilnlstros rivalizaron e . s aa ws aore aaeros o
rnnrmtn ese üiás atalante rep»’CS®”ta Interesada generosidad. El Monitor Ja Ca* > del Muelle de HereiMa. a ge quaal.csbai^e cerca de dos meseiy medio
muchos d í¿  de?odiorn^ órgano de |  Agradecer á la Escuela Superior de Comer* de haberse «cordado su aimiacfón, no es ya
r - —- - -  J oo ítlca. Todos los párrocos s e : cío los ejemplares que feralte de su !í>forme *o- «emoo de que se convoquen la» nuevat?
remordimiento y también muchas yioas qjw  ̂ en S id o re s  Todos loa frailes bre reforma de la enseñinza mercánttb y fell- ¿Qué espera su señoría?
. í d l l™  Z v S .  y lu*™» de c e  i citar co» dicho motivo .1 ola»,tro de le misma, ^
í í  ca«  M teda ta eSteasfeir delpsto.bas- ,espectalmeate al .a tar del trabajo, .eflorj ^  
B^di,l»tfrargo,<loadeto.lll»-10 ppe^  ̂ |
podrían rescatarse para el bien y se re 
’vttslcan y se pudren en los detritus dely l MSWHMfi
 ̂ MartinVelauk 
ola, eleva la calificación de tós hechos al deli­
to de asesinato, pidiendo para loa ocupantes 
delbanqalHola pena dere^?*ún parpétua.
El pBtrono de los herrónos López Navas, 
señor Rosado Sánchez ,Pastor, que nctua en 
mer teniente da Infantería don Lula Rédriguez. este juicio en.,8U8tttucI^ de su padre señor Ro­
que marcha á Melllla, donde ha sido.destinado, sado González, en.«i^de que la muerte de aii-
______ . tonto Zc^rttla fué ^ I d s  á un accidente en el
RIÑA s a n g r ie n t a  ; y  defendido»,- ‘ -'i procedlendu la abtoluclón de éstos.
I Después del «amen de los procésados, que f riégaróri rotún^niénte su participación enel^ 
hecho de aum, comparecieron numerosos * 
.  „ u tigos, y en Msta de lo avanzado de la
Ayer se recibieron en este Gobierno civil presidente ¿spendló el jnldo hasta í?  ®* 
de una horrible tragedia dasarro-¿ * /  *»y*• .......  -  ^Seúalamlenfo» pafi»/|.Q„
Sección ^
los detallan
Hada el día anterior en la Vtílá de Cofii, qué h c ’‘ 
dído coqio refuljado la muerte de un hombre/
PoVcúéstlbnei de intereses tenían, de^de Amn«a8.-^narro y tafo-*-j_ ^  .
hace tiempo, grave» resenFúriejitos los vednoé Antopb Qonzáléz R úfeT ín¡ i 2 r ' i 
de la expresada locasldad. Juan Mendoza Gar- Sre/Andarlas y Qon Je - Í pIÓJ.Í T*'®*'’
Maií/s W  ®''*-
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Realtofón de éra! 
I haber p e l^^ fzad ^ ?^ l
Inspección sanijiada de carnes -̂ . ¿>:l«
Haberes por cóni/enseclón. . . ,
Gastos ds carruaje de los jueces d e ! #
tnstruPcIóa*'!-'":̂ '̂  4--.i'-’-i 
Recaudadores del arbitrio de Inqullna»
. :•' t e f  prcinlo de cobranza .
B é ¡i^ ic e n 4 lá '.'^ .'''ío  ■
Menores 
Carruajes. . . 
Candileros w . . 
Antraalesdajiinos
<’>rebOi cápsulas para botellas de to^gs^lo?
í pWaV tentaflos, planchas de corcho
f  sM̂ as debaaosde E L O Y  O R D O Ñ E Z ,
LE DE M ARltlEZ
(antes perqués) Jeláfonp ndpero 311. |
J e  e n é r n í ^  t r á i i ^ é n ^ e n d a  
tm a d ia lh a  std d ^ r descüM i- 
iT ̂  e iilp  del pu¿ v o  co vnpge^tg 
a y - í e n i c a l .  ‘ '■
detenIdOiAntonlp Viifatoro Ldp^z (s) Ca^ui.
E!'dí?ieni 10 píáifi á la cá*cei, dcfiiUe perni8Re> 
cera una'galncend? .
J fio s ^ u e  e8oetnd^M í»an  
Efifíque Rufz Mesa y Joan Alvérez* Flores 
han sido denunciados ai juez municipal de la 
Alamedai por efcandailzar en la vía pdbíicp.
W ^ ^ j ^ u e v u e l u  
A petición de Manuel González Rodríguez 
fué Antonio
González Olivas, por hurto de un reloj valora 
do en Kiteve pesetaBft. ^ ........... .
crfetsS de roca 'de pr-üweVa ejfi»e...im)jaíura barató».^k-sv-í ' - r-
M .4 ***̂*̂ ®̂**«* y enc8í*8'rebBjad08 de su valor por
ttz»dP^H1»egG^$|^be¿K^^^dI(^os:articttjosq»aconsIstb dat^^faclltdadei oara su venta en pequeñas cantidades 6 prados de Almacén. ^
También hay rebaja de precios en otros aítícnlc
G Bicicletas Inglesas con piñón libre, dos f re»
aei
tranferos á ia medida desde oqhjO] pcSé̂ a en
(Adelante.'—Fajas ve{^tralee.p.ai;a„^^^iras Y 
baberos desde doce psaeta» en adelante.— 
raníespbrií ébrtrégfr-^a''bál'gdzén 
«lele cincuenta y  veinticinco pesetas.—Geme
éh'
para'tójeís de señora.—ArticuTos de fotografía. 
'^■^B^zar Médico Optico Ricardo Gjreen.—
Piara del Siglo (esquina Molina Larlo) MálagUá'
A P T o m o
o pdr'su produccfén y bondad de productos .« J  
dé trc.f»s}33krRepresent8Clén yid^pó^Ulp; 
r d o  C a u te la r . 5  ̂ ^  M d lu g ^
H ijo s  ̂ é '^Fedro T a ils .—H M o s»
éh*T®ró ?̂b:'Aifi;ÁéáaPt-inSl â!, número 12
í-4'{-,¡í,í ds:í;(Ví«fcVadc» h'éî íá i& «,Vkí' 
sfíiVíinig.tFáda, cur®
IS'r’. «Mfeirisiéatedes de ' 1» q^e ób
lepí^alivpl
pB jjaptéí Carteles), 45.'
.cr/£:‘; iní,s {(ui1«:roro de fos récon̂ bHuŷ JUlqtí» i
%é........ "
‘̂mCntos é lucomperabies bellezas;' <
’ A recibir é los excU]refc{>Jstá« ocpóteron él 
' Delegio Regio señor D iside Eácoyár,^cn Ra 
món A banot el ae ñor AlvátVz, ' Presídante
de ia Asociación det Msrgiriterfo. icdO v«r|^« 
ñi3^ftr08 y alunirics de las Eicu&biíS Ni«cl4<n| 
■jeíí.' ' '■ 1! ' -<W.
También vimos mli ó las fün^mi'delos esco‘ -í ■ - I J  ' *
Las f ábrlCi^ deL̂,
Celidad^s especiales para tod^
n o s  é e  j , M é 9 ^ r á. . . . .
Se ba dado cuenta al juez munfclpa! del d!i  ̂
trito de la denuncia presentada en la jefatu^ 
ds vigilancia por don José Campos, contra unW
SrfeVgrandea ín su íS  á*!a , Qqincona, Mercería y Novedades. Amibos surtidoa en tirp  bordEdas y.enceje*. Artícníos de
ofáSe ^ c - «piel, Ceojlloa de t (tea clases. Hules paraliza y de mesa-Jaulas Elemanas, aJgcdonea, hrdá y íe-
, ._  ,  ,  -> ‘í\ í« r  ^ pa!foditeTOídá3o#y costara. Expofeícióaje^luguete». Sección especial de perfumería, al Pasaje deh a  tiRBttilV’'U€Íex d e  u m  n o v ^o  ÍHeredia.con todas las buenai; nwcas del Exlicaiijeras, r' ^
Frandscn Fernradlẑ ernárdez.quenrpferajN > ‘ ...... -unentr8ñ^^r% |%   ̂ ’N \,mp6sito ml(L LoUón Peek ’. '
Vlctcrla Vabejo Rinccn, (leseaba é todo tren*? ' ■* t n  ' ^ v .
S,“ a& trrZ ay “̂  h Cm&fmlón, y pasaje de
pédhado amante, en viste de los desdenes ,de| —
'fareti'
pequeñas dó&ís excelejhté 
iusigie
f;. «iBa «eacompi
!.> *^cte,ó^^l^ ori|enIsmó'y 9ue iludiera á
r  >,trarsé ñ gélsfe,'náh sido otrps j^Qfí
n ' 'ksugteiff'r($ñoi»tsi‘é*.. ■"
te ,ein^eU|^;.^9cío^; «El X2 al la^o
rv. ;-édído e^rpgfia^éñísdc, .tiñunfá e^páméyd“|
-’i(<2’'!ÓS.Ca8QS.» ; V-V
REPRESENTANTE 
Jff^nniel FfurnAndeK Bamiveia -
sí 'Especerías, 23  f  25.-^MdÍQgP 
Dtí venía eu il^pH' tlpalfea flífni^Ias y 6ro  
díí Eí^üliñáj |*ortb^a! y'AméH(í|i.“ 
§ils:»0]*G;S(ciéxt A to d o . e l ' xñimt
.. Ilüteídsŝ  sstsifelliRis
 ̂ ’ln s t€ 0 m te  é é “ '
' .  ̂ Día 20 á las diez depu ma'ñana
Barómetro: AJtUfâ  76619. 
T#mp^atára,luínlma. 19 8. i , .
teem nrekfhia'del (lía anterior, 25 8. 
j^dcclóñ del.irtesso, S. 'v 
‘ Estado dé! cielo, despeje dO:
Ídem (fel mar, llena. (
visita y d@ tes stencibnes qué ss jes han pr 
gado por fas autoridades y pUteblq grapp(iteo^_ 
A todss las estodcnes del transite aatíasi los
' maestros y alumnos e agéi^ejar ¿ ios expeliera* 
'■.barios. -■
A! descender da los coches, cHnieron el hfíh
lo c a le s
victoria, ia insultó en su dontídito, por jpHcu l̂ , Didamente conifgutera haCer btefaco. 
ha sido denunc!ado-iM -̂jtt»g'eefffeepee(iíeftfer-'-f--btw^Btepdlefttea'faeron detenidos por la
M a l t r a to  1 gRaréia civil del puesto del Rincó.i de la Victo- 
tir.» ' W g l é f i d o  puest(ji ú disposición del jáez^mu-
^ la d a G lm n e z .’ ' k' ' M e e la tn a d o
" " M e M e l i l l á ^ ^  La guardia civil de Cortes dé te FronteT^dél
>En el vapor correo v  h.vin tuvo al vecino Diego Garda Ortega, « s é
j^ 0r, proce,d,ei¡ ‘
I r  don jVieteo 
a Luis F^rnsfídíí?. ,
P e r te n é n e ia a
Den Jo&é Mlngorance JImépez ha presenta 
la una soilcltudl en la J&fatbré dé mirrés dé es
ArdiídS
W ú m h r a fn ié n ió á  f I
• ent n V Ta nd I lf  sé
•i(te/de yíLwM hallaba reclemado por e! jaez de fnstruc&ir del
n i^ d o
í isiíro fí> preparación, Juan Vidal, Laborp';
tef *.—Ore?.ga '1 ■
C i r c u la r
L^ííéii de va#orV3 ebrreps
Salidas fijas del puerto de Málega
Habana, Junio 3 de 1912
. í Dífectbr de El Popular
i Jó ttf señor npestro: Perflcipamos é usted, 
por ta Qteseñte, que, por escritura públtca del 
dia;l .® derecíuü snte el. notario don Fran­
cisco García Gartfiíteí <1® *®*‘ apoderado 
(le este fíi'ma, el e&ñár Jasé de !a Pr ña Rodrí
da y úf«ltdsd*̂ ‘4e r dee^a
ríamtí»!^í %éñ8r»íísnd^é en todas'íá« -Esdta  ̂ „  , ,  . ^
lap 4e,nuestra rapite?.  ̂ ej'JCaífvff» de
%álIcit-..mo« el srílas Baiissícros, icldsdor de í  >. «  ^
lim|?^B’fe.b-e íd«0,1  íoevéasrifos señores Rl, ?«»■« H deAlaraetfa, ddn Pedro M, Etcebsr
vera, Baézay Moltes, que tSn acertddRmente í. “ **’n"*̂ l.**,j
>e han feediíidado y é cuarítas corporaefóne» y J*"' 9 ?*®'^*
entidades han coadyuvada á su reElIzadón, Gonra-
»7« «  1*̂ *5 <1® MonWisque. don F^durlco Pé
C n a  e n ^ r e p ts to  na, y dé Guevss Bajan, don Emülo
En virtud del acuerdo adopte ío por los tran- Bcsííero. , ’ " I
viaFios en su ü tima reunión oidirqrla, por és*. Dcii o c u l is t l is  fi*«nc .éfl - ' I
tos celebrada/ ayer ter(te s» persp|i&ron en el ¡í-tí î-eeante curod^ es la rB&i'zed¿^en doña *
Aguifde' Ca«íeñÓ._,qtté vivé en dsri^ iía , c^le '
s i  Moil-. 
Berrocal
Reglnje Hotel el presidente de (Spqiedad
gue?. por renuncia vóluotarlg .que bu hecii:; del a^pr Ssdnas. en unfón dé yarÍM compañero» de Javier Caro, 2 Habí-i e ú n ñ o  énferiaá davt%eu fies nniPTî  Asá S*CWiTOvtÁt>é*l.ar J9jseá''.rti»  ̂  ̂ k ..... «' - 7  * * ^
El vap: r tl-ss&tlántico francés 
l»l|«®w©ipfs©.
GüL̂ rá de, este puerto el (lía 26 de Junio, admitien-' cB»a,
I poder, que le teníamos otorgado 
I Al mismo tiempo, .te comunicamos también, 
f que, hoy, ante el .propio notar lo. hemos confa 
4 bdo poder general al s^ñnr don Germán López 
, |lui2 , pera e! u^c'^de la f:rma «cctel, y que nos 
represente ea todos los negccirs de esta lu
!g» ejes y cí?ga dci ojo izquierdo durante cua­
tro 6ñP8 fcln obretier rein-tado délas a«re8 « 4  
le hacton. E* irtítenstento Vfgfctal y ‘í ¡EpecÍ8T'
do.^u,^ger(j8 de prióiera y segunda clase y  carga .v  aj rogarle, te UíO cote de »e firma del rué
pSífe Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Atees Rnnííí>ir¿df5'r estedíoada a? calce, enrovecha 
y cĉ n tontocitniento^ directo para Parenagua^ Fio
fte ’fpolía, Río Glande do Sul. Petfotas y Porto 
,<í.i '*fú con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Ar^jclón y Ville-Concepclón con trasbordo eli 
M tevideo, y para Rosado; los pu«̂ rtos de la Ri- 
. y los de la Costa Argentina Sur y Punta 
tas (Chile) con trasbordo en Buenoi-Aires.i
bi-
vd Bpoderidcí^ eítemps' á al caicp, apr ec a^, la reposición de eses empteedos 
mos.esta oportusildsd ps?» rí-̂ SterojFOs'dfi us*j Ds desear aetía que fuesen repuestos .eses 
ted muy atoníds y s* s., Wiejees y Compañía, [ obreros eos el fin dss limar aípm zas quasxis- 
]E i'r ieg o  c o n  a g u a  d e l  u s a r  ' te entidad cbfefa j|ulÍGada y-la Ein*
Hamos recñJJdc un folleto acerca dd riego' - 
Qop 4f .1 mar de las callea y psseoj de la
més, con el objeto de crtifefencter cpn dcmju' 
lio Sadux, subdirector de laEmPterá de tten* 
vías, se bre ciertos deepSdos eféeteadoBen fas
p « e r e .  lie vertoe «Kpleerc. y « w  crelm »i áeiD ,. f j « ! «  (.» MílegeTcaíie'Sela Bol- 
recr.EodsR por cause estar ésto» esoctedo». ¡0\ jg k" curado tu tnf. rmedsd v hí>rhftV«.
B u e a e r& ita te  r n ^ l t e á  el cce«=.ft^o ?Sfc7 e r ) e W ¿ ? e ^
Sallnaf que él vería al director y le expondría - ^  i
las me liif este dones que te le  bari^n en pró- de;̂  ' ' mí e r n a u a o  h a ^ a u o ^  |
Aj^erexperlmsntemoa ürte'gféía sorpresa; al n
tener noflcll i dé t^úy poco|
tléinpó véodrí a vivir éntre !jo8tí|ra» «1 direc-1 
tor dé Las Bóniiniedles del Eibrepensa- \ 
miento, don Fernendo Lrimd, De0éftlo,
■ |-
’és'̂ lá-̂ riralrca dte fSbTK* der'KLílxiR 
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARtOS, |
i
el ipqof ,
' i M p  IHSISTÎ i
que í&ctítáii ws líiildifebis’ para ía’'Ctft‘á- 
don de los desórdenes digestivos, ya » 
sean prbdiJcidosi pc^sí^feesos de comer % 
y beber, abusosde^toda clase, pasiones |  
^egrijá^nte%^ tnabajoy^reocupaciones, w 
Jsóhlteqtes.^'jtá^., a-Uí^^&uáíideS^Hg -̂ 
.nuná atítigüedad de Ío  años y hayan
Doña Joaquina PtHg-Qarrlga, madre del solda-
‘ limeta»-.. M m s
amajíMiiésiáiiii'Éiii^
junta general extraordinaria 
|lá  Prensa, preafdlendo don 
értelvo y con asistencia de los 
señores Fernén^z Gómez, Aivarez Armendé- 
rlz; Martínez Hoddgfl^z; íM’íí'qi^zi’fSrres, 
MkrínilR l̂z, Vs'ñssrdel^Piíno, Víte^Gi^egai- Na­
vas JRamfí^z, í>í«xüHsíJscnr^ña, Luqae GüUé- 
«tueltot Tonyes
D .1 í Abeja-(lor, Rodíígu(;z Fern í̂ndfiX yTjiíp Sjí'rdl. ' 
ge j^ruebs-el ac^.' , ' ^H 4 • *
E slftldb '^^fiae de te alfcaidís kvhanáo á
ia Asócteáiun (5é isf^ré’nsa itera (^é^Wgbnlce 
^  titbraíioditr^bi '^éé'^réxtínbi^ejl^cs
de Agosío* ■'' ' ' • ■' A tí
.D ^ u é s  de discuvtón, acordósétecep- 
tsf!ai atento,enjQsrgQ,! oficiando seguidam^te
señor MadqleB cf^, ?̂ x.9rq8jón de te fs$1na en 
[4JU8 estar ÁsíjcteclófiLrratsf«
i c 3 j 
fracasado lo -̂ demás medicámedtós.
CUñA Si aOL&B Wf "
iSTéWIA@p
ssedlas, Ugnas de t»o¿a, vómitos, lo- % 
4 digestidfi,' j^pepsia, estreñimli^nto, P 






El vapor correo francés 
iS lé d Im
fá de este guer|o ot ?dte 2 de Julio admltien- 
asageros y carga para Tánger, Me fUa, Ne- 
f&, Orán, Marsella y cerga conHrééüordo 
ios puerros d «1 Meidterrátieo^ Indochina, 
VI, Australia y Nueva Zelandia.’ /  : 1
zona béja de Málaga por don Rsmón Martin
.Qií.- "■
Agradecemos el envío de pub.lcaelón ten in* 
tiressnte.
M egireso
Ay es, eh el tren ccfreo de Granáda, regre* 
gó a Málaga nuestro querido amigo el ilustra* 
do Inspector provincte) de primera engeñenza^ 
dan4€m!flo Mtteeno Calvete.
■ h p é a t  'p a v ^  l a s  M o ép o e io io n es . 
Nuestro distinguido amigo el presidente de
eno
El vapor trasátíSntico francés 
' ' iî  f j^ i la in o i  , 
ó de este puerto el l5 de Julio, admitiendo
t-rg ero sy erg a  para Rio de-^JaaelrS. Santo., , « naMro ojmago'oo a 'go ai preaiararaae
%' “evMeo y Buenos-í'lrea. ■  ̂ la S ó (^ a d ‘FüarmóntcaMdon Piáddo Gómez
y Gómez, ha ofrecido los hermoso» 
sHonés de dicha Sbciéds«d pére que puedan In»-Phvh informes dirigirse é su consl^atarlo, don 
a .0 c^óniez ChaiXi cálle de Josefa Ugérte Ba-
• rr.üT̂ a'fos, 26,*!Mé!6ga.-, .■' h r, :
R E A i^ JZ A V iO N
lliif©  y  S a e o z
taterie en Ibé teltmOsV así fá Exposición de tê  
bor«8 de ja mujeí* y ttíbajos lúanuáles, como 
Ja de Píntum que se ceiebri^n durar4s b s  fes* 
tej(78 4e Agostó.^ :
II  t o d o s
los que padecen-de granos rojos^ de acné ás 
forúnculos^ de abscesos^  ̂ de llagas supút 
„ ,  ̂ rantes, en una palabra de enfermedades en
^ndea Secos de*16'grado% de ifill á 5 
rielas la arrcíiba de !6 2|3 litros, de Í9l0 á 6 pe*
. ‘"Hma y Goior, de 8 á 50 pesetasá eda, se enraentra en todas las* farmacias «éJ
'ÁMBIEN ise vende fuerzp eíéptrlca para ana mundo entero,
ícif; de harina ó cualquier otra industria en las __^íje®l8 Ifi verdadera tnarca de fábrlcq: COI*
curación ródlcab'
I'.-
¿i-nic-.ss ófí Aiora^ Pizarra’ y uñé '^ ¿ u la  «de ̂ RRE (dé
m rs hocovUs. ■■ ' ’.■ >1 — .v i-:--■ i. .-c» para bocoyes.
SefUiquiian pisos y almacenes de moderna con»
■' .Cióii COA .vistas al mar en la cade Somera n.° 3 




Joven de veinte feños, con práctica en 
torio, desea colocarse.
Darán rszón ene? Pedaje de den Li 
Martínez^ r.ü,nero 1 piso segundo, ds
C ita c io n e s  j u d i e ^ ü ^ s  
El juez dé teítrucíjlóa (Sel dtetrltg áe ^ Á ’a* 
mada Pama á Sebaiáten AH’areziff^rnández y 
é Fr&nd»!:o Af«r»c!g, ■ . .
El de la Merced, á Dolore» de te OiŜ « 
Eide Coimener, d Fr&ncLco Campof- Gó*
ma-Zr-
El de 3aena, é Francisco Bandera jCa- 
rTsseo.
El de Jerez de !s Frosi^era, éMapnel Mhñoz 
Rueda. . -V c
EJ de 1a caoftaafa genera! de Sevilla, é Fren- 
cisco M«ftln Navarro y é Lula Melero Rodrí 
guez. • . r i
£< del gobierno militar de Ceuta, á Fr4̂ ncte* 
co Cetta Fernández . .
Y el de la ayudsnría de marina de Vélez Mé* 
laga, é Antcnlo Mclltm MorsnD. >
O b r a s  m u n ie ip a l iS s
Por te BÍcaídfa de 6i(ta cspltal es h'a rémitide 
aS Gcblerno civil, para m  publlcécióu en-í! pe» 
riódico ófídaí ds !a provincia,-la notá de tes 
obras púbilce* reaHz«iii.s^or s! Aytmíumtento 
en ja seména dei 2 al 8 del carriepte mei:
; *■ '■■' " ■ • ■ V a c a n te
S« haüa vacante el cargo (te juez miiilácípBi 
de Cortes de te Frontera. , ^
Los {¿spfrsRt&Si dirigirán sus solldtñdés do
La familia de! Infatigable apóstol'^^'le Repfí* 
blíca y de! Librepensamiento, tenféndia en cuen*' 
ta su’esíádo'de salud, que na es del'todb ii tia-^ 
factorte. y !a bondad de nuestro privüegtedo i
dUatacten y tecora del está^a^^q, 
neurastenia gástrica, hiperclortdríd 
y anemia y elarosis con dispeimia.;
De venta en ¡as principales farni4ibúts \ 
del mundo y Serrallo, 30, MAD^dD 
Si rimiUjtOP tdFcio (illito C quien lo piá«
cUm8> ha decidido‘traatedar &u resldencte^ es 
fa 'Capitsl, y leen tat fin ha sddulrldo' én el pin
tóresco camlifio dei Palo ufi*|lh(jo hotédtp, don ­
de no dudamos experimeñí'aí&’una gran mejO' 
ríá-én éu pettiitez dsi'jncte el ilustre ésoritor y 
propagandista. ’■
Labnttcte de que 'Fernanio Lozano va ó vi 
vir durante muchb'tiempo entre nosotros, ha 
de cansar segúramete una gran a^gría entre 
tos muchos amigos y admiradores con que cuen^ 
ta en Mátega e! rabio y ^^nereblé librepensa­
dor* ■ •■ -
C o m is ió n  vn iccta  
Ayer tarde se rounió la Cumtelón mixta de 
Reciutamtentp, fésóttiendo diversas inciden­
cias de ̂ -quintas.
T r a s la d o  d e  l o c a l
Muy en breva se Instalairá La Regional en, 
un ntagrr fico piso sHuado en te calle de Saeteas 
r.ómvro 9, ó sea en te mtema casa que ocupa ei 
etkblecfmlento de Jos señeres de Soreda, si ‘ 
tufódo en la esquina de la .cñlls de Strschan.
. R e p r e e e n t o n t o  
Importante cara española de maqutearla te 
du»trial necesita representante én esta plaza;, 
serio, activo, concceócr clientela y con reía-
r^renclas, 
Díte
Ayer fué ̂ JBssportado psra Melilla, al objeto de 
hicórpoíarsé á̂  la dotación d'sl cañonero «Merquéé; 
ue la Vícteria»V er ntaiinero AUreliano ^ Îbarto 
Martín. . . .•
. , . . P.*í̂ de pr-gantearlo* z- .. .■• ( %
'Segéldamenje »3 tratet',ou.u$u¿toa 
men i^iíeílor, 8énctenánápse..éñr ’?4' V^á^bM 
tí'a 4.'dete\m!nsdoa acueVd î* \l3íla ipSMvrf, 
Y' no hsbléndo otros aiuhtdé dé qué w lé r .  
se levantó la sesión.9̂83 jfilfíi f^ Z
Ayer faltecíó !á éxc'e;enfe'Stfíara Ma 
ía Navarro Pérez, asma 'muy ^uprectáda po. 
hua virtudes, que le éra^ieaz^ta e l ; afecto jj ei-^¿í 
tíni^ción da qii'SRtcs tu^tet'tin . el gusto de t« # ;
1
tarta.
, ttey é tes daco de te tarde s» v^rifjcará la 
Ir^um«(;;Ión delc8<tever en el cemeníérlo de 
San Miguel. ' ^
A tu desconspledo viudo, nuestro estimado 
amigo !áqri Ricardo Bandtér Nhvarro; hijo* Y 
défhái famñta doilfente. enviamos te expresión 
sináBra de nuestro :pesaFi por te tereperable 
pérdida sufrida. .
Para dedicarse ó te Industrte de la pesca y ña*
I '
vegaclón, se fn»criblócayer en esta Gsmandancla 
de msrJna, Jot q Rodríguez,Prieto. ' “í .::
, .■̂ »̂ígaéia.mir&4’̂ ,frtM . •.
IVapor «Aragón», de Algeeir.es,
» «Cabula Plata», de Alicante.
». «María», de Cilldiz.
. «Cabo QuJlera», de 5evíUa f 
(Cebo E^parteI», dp Cédte.
*VJcentií le Roda», de Mélilla. 
«Cabañal»', de Idem. '
«Vicente Ferrer»; de Ceuta.
Balandra rPetríelo Salas*,de Lereche.
Qoleta sMazagón», de Barcelona.
Bu9ues^despaeHndos 
Vapor «Aragón», para Abnería.
» «Vicente 18 Rode>̂ , peta.Melljla.
» «Cabañal», para Almería.' ' "
» «María», para Idem 
% «Cabo la Plata», para Bl bao ' ‘ ' 
» « Cabo Cultera , paré Barcelone.
ft «Cabo Espártete, para Vaienefa.
Lf ud «Ciudad de Aimoñécar», para loache.
» «Joven Sebastián», para Algeclrairi 
/ .^Pailebot «San Francisco de Paula», para Este* 
pona.
ACREDITADA CASA
. ■ * ' —DK— ' '> .■ '
fiKcm JtensisQs t Cáiilii
"HisrcJiaxi.ieiO ttl ftl3 , ■ • 
Acíbd de reeablrf-lii9ia<figa* NQyEDAD^S en 
Jejidpa detodaa.cteseftpraate prráeitíe témpo-
r^ a . ' X ■! , '
Qrandés e:nstenclas dé géneros blancos y de 
puíito;id^lait*nte|ci '̂niarcáS'/ f' ' / /  i 
Holandas finas debilo y algodón; especialidad 
psia8efi,(ucasycai^Ue'ros. '
"Maj^ífída W!,ecctón'aétirás bordkdas; con 2ñ 
ppT V0O de rébajá̂ .
-^Il^eciosas/y tney e’egantes faldas lantaste^blü'  ̂
ra*, enaguas y c*^lsa(ip^ra señora».
Mantún<ss legítimos de crespón negro
laosQS flecos y calidad Inmejorable é 




dlríi^do por bnr ÓPí» Bdo
,, ................................... M a r r ip  o b r e r o  .  ̂.
La Junta de Pgíronato para te corstrucefón S Í óiS S -Í í
 de casas para obrero* celebrará sesión á pr¡¡|. ■AuuLnhle ísriUjrtel de Grensda- - j 
ososde Ipt llamados de Cn^- clplos de teisehl^nsa |!ir|6xlnia con objeto de re-^ O e m a n i j f i t ^ o .
cibfr les obras de'fas diez y #ji!s Cjsírag que h a : En tes secretsríaalde los Ayüat8mléh]fe de 
edifteftdodn 6i barrio obrero. ; •* Mociinejay Gerraíraca ra bnllRn explsij^^
’ púbddofos apéndicéé al omHteiréiiiñ^d^i
C I?  | n § t r u c 6 i ó n  , | § W i c a
í'.ascíSRes es'
Escritorio- Alameda 21
^^nfa-éomd^ar baraté coñVientl  ̂vlÉfíít’ 10» '
, - . A i » 4 « A , g .V 3 S f . Í l ” I=^
i l p  lllto
T r e n e s  á  A l h a u r í n  - , , . ,
I Parece que con mot?vo’de las^fíesias que se 
r.celebrérSn eh A*haurín íe  te Tot r̂é él próxima
rluiiés, día de San Juan; *e gesflpna qde te | iT h e o b F O S iá in a  «Luaáieb»^
‘ W  -
j. . . .  3., !,«*,„ Lí Recomendada por los mejoré médicos.
I? 14**, ,e rt,n 4 8 é « e i * „ á e J
JEiSf ; iS^ i
Tubérculos^, bronqulilst eetsFrob'vcrónicoe.
tes, infeccionen gripales, ruquiífsmo, IitePbten-f 'Ha sido rehabilitada en áu cargó, drapuéá. 
du; entermedades consuntivas, se curan coir te í  tm’mlnadq te l̂icencfa que disf utaba pot-enfermq, 
«.SoitidÓR Benedicto de gliCerc-losfafb ds cal ̂  te maestra de ía escuela nacionslde niñas de urf- 
€»s creosota!' Es te preparedón más radt^na- Asunción ̂ grado^
combptlr di&han^bíendaa, como la cerfl ielegaciós de íiadesdf;
i Por diferentes conceptos Ingresaron aydír en U 
! Tesfirería dé fteclenda 37.171 57 pesetas;'" .
La secretarte; de gobteroé '4® la Audie 
 ̂terrhtertet dn Gran;
*fí':
%-d
jc^do un apune 
ai cargo
...»
I j i ^ d o s  m  tes calles S^ebastfán SotivirÓE i ' Sl^l séñorCatepIóa aceptara te Idea, sertehl 
- Moreno parbohe^b y  muchas per onds que ¿provechalrten ía oca’l
Tód\.''» l̂p« díuMf radbén grandes surtidos en alón ptíra vteltar'te nüevk línea, no abterta td»í
' - »í Ki fo.uíar.d8'if76 é*0'7d '' *'* ' * J  .. - j . \u e v a  fu d e s t/^ a  3,i*7 ri¡uíífrtn»i dó’Rp'n
uteénsa «u'rtsdo su céfiro , dQ»de;C*3Q.áJ pc^l Después debriltentes ejercfclos de Reválida >i ** i ,  .  ̂ '
mótro. .-..irt.rrt *  ̂ í|en  esta^'Ndrteal, fea íermlnado la carrera d s | M & esp o n sa b tu d a d
 ̂>,í^nte*i^^ i?»:h s**f*̂ i®*'̂ ®*̂ ®‘* \ maestra elemental 1a simpática y bella sfeñorlfal Por el gobernador civil se ha declarado- Id
«.sma»Boveí^ Vllterejo.dd^lós Campó»,hija dslIreeponsBMlIdad persopal de vatio» Ayunta
surtido ^  vei^s y Notarlo del mismo epeálldo. i miento» de esta provlncte que t̂RShfiñ satlsféf
doédaildaíí (te tejara spartícutóá btenro^^ Díííha señorito ha obtenido en el curro cc-lcho ^  débitos per feéatüígente.
a súéíéate. " ' ’ * - ^  .0  ̂ gJi»l nota de 8(rf»e88llente^ con, A eo id o n te is  d é l  tra b o io ^ €
• -------------- U B » , » ! E * e l n . g o c t ó d o < Í . R e í o r m a . S ( , d . t e . f e #
* |te  Gcblerno civil ra hî n recIbl Ĵo Varf^ partí
los principales médicosde España y ra 
en los Jiospitotee.
2 '^  perateia, en Farmacias. .
'{[̂  B ep ^ Ita  farmacia del Dr. Benedicto^ B«»|
- i5 _ í Ayer tomó posesión del cargo de oficial cuarto
llim  c ó l i c a s  V de esta intervención de Hacienda, (̂loir t^ícolás
iS éígjgéstioíé», deselójár fa bllls y-célcutes Azaray Heredia; S T .
láítefewVnbatlr él estroñimirnto y despé-fe e, .1 . j   ̂ , r ‘ ¿>la'líl^léencls tomar fas <íPí doras «;.íli»fíR-̂  E! presidente ide! pantano de Andrade cqmuni-
ááo
quien fa» envía J El Ingeniero jefe-de montes participa af Veflor
■K
una peseta en Delegada, de Hacienda qué ha sido aprob?qa y 
j adjudicada la sifíbasto i|e «provechamlento ̂ de^ésfe
irániurtldo en alfíícas y l«ms- U8W' rabatts^s
* VíSOi-P^fe cpjuprfiynantoiip* é«a®op «eda 
dad, npM#rdenaesleffl|yf dg esta para.
Óflto Trafafgsr, 29. Maddd 
correo al'predo de O 50 y 
as métái!c&'¿. Pídanse en farmacias.
S e  á lauÉ lm  • f Parto del monte «Sierra Aguár de Alora, áffaívór
■ .w, ». * ; de don José Reyes Gálvez. V^-. t̂-Dna cochera en fa cesa numero 26! de te ca- '̂  ■ * , .
|te ^  Josefa Ugsrto Barrlentos. ’ j |  Ayer constituyó en la'f Teitoreria de Haden*
El piso principal de te casa mim. 26 de Is da un depósito (ie 4 pfset|is, don José j^rquez
í Villerrubia, por el 10 por lCO -de la aúbastá^fe 
- áprovecliamfehto^de esparto dét thonfe oenombia- 
Lúq,«Bierra Parda», de fol'lraiftlp* dé.OféW." .
>. May éxtonqo y...véioád9 siirlfidtî  dé 
Jecta* bKíVEDADEr______ sraiifíAí?es«Av- .
Vfcujfte», Melvoñ, CfeevIb^vCSargás. Frese 
pac&e, Driles y Piqués de los tofarip^tjp^ más 
acreditodos> , r, .* »' v  n \  
^«iTAgp «  á l l g  
r "^Frekté d E L  ^PfDAÓ& ■JKí
'Ca^£ álCRzubiüa
V ín tr é  t io  y  s o b r i o
Curó él estóéagá é Intestinos el Edxir Es 
i ionidcal dé'SüiÉ de ’CarlésF h;y& al |¿i<ÍO (ral|t#|co»




i l * '4í'̂ í?®®* loalizsítes, ,
ó crónicas} desaparétí^djyi^^ol^^^ f  ¿I correo <$e tes dos
C e to n ia  e sc í^ la r
M e y e ^ ta
En Ircá|le de Coárteles promovieron un fuev-l’̂ ®̂ 
43 éecánd^«il royiTta, Jaiói Saco Gómez
; Por el Ministerio de ia Guerra se han concedido 
}o» iiIgulantes Vetlrosf v: '
Juan Sana Sisear, «argento de la guardia civil, 
100 pesetas.
u 0 '»,'̂ í;íí"i K'i íinoínch'-*?? 'íO-‘í ;VU‘*iU f/’fí
Para,. Sopasi Tapioca^ Perli^ di 
Pqítaaal iHW^^^e-Ríyolre. ̂  Cér
H&tóchqetey ^fisfe dslBarro 
Trufa'» extra,’ Champlgñoñb ■ ’f.fííif 
Frtít’as en su jugb/Merunite^a^ -i% 
V r -í'Cbñs«vey'íte4)esí^doa.^s,%;||^ 
Sardinas Noruegas
Jamones p S o  ' fe t  
Selchichóites '̂C^tii^li^ J  
Mbrtodka,^ Dálñ W U W hdraai 
1 fejA#iíBdií^,»dí«ñílf03[ 
Jajrabda^Póite reídseos
C a l l é 'C á s t e l á T ;  t í ú t j á $. i‘ ,0 , *?H/ ' *̂Í ;n¿‘p,5̂ Wiffl5 |e 3, .^rgi i;;
Bu te.f'nce denomjnadiiCose/'ío de EoniiiiUikt Don Rítsendo Bartoban Barquilla; ai»xjliar prl
m^o de A(^Ini«traclon mllíltar, 387 57v^'setas. *de) íérmtep municipal 
acaiarada vdi8( 
su sobrino Antonlg Artes'Arte*.
eiiagaibón, tavleroin 
d scusión. José Arfas Martin* y
‘ _ r te tofteteja 
ac Marfil, lompañia
V tfídsitB feftOTPaó' Antonló'QónzáteSíF^roóndez, siendo detenídbf 
a cqlOBta e.o,tor formad. ?<le«a«'>'l»»«nd»'®(«aelíail íe! dUtrilodli
Uer pidmno» de Jn Efcufela í^glE^da, que ha^
¡Ipermanecida - e o . t e l ^ a  ciudfcd de"
fe* AdflM0H*íl«4íl» ;)^ÍPIÍ8|, roonu-
Santo Domln^v
■ • J B la s f^ m p ,
Por bfalfemar enTa'ptera de te Merced, ful
. Le oouraA  ̂dueoteilecda la  disputa er|i 
derecho á-secar agua de mina, y  tanto
el
se
Epltenlo Garda Hernández, carabinúb', 41 €6 peis í̂^?.. T>. , .  ,
O e t e c S s l ^ i ^ : '
Muy.tfílll paramenielantoda
Por la D!recdón.General de ¡a Deuda
•exaítoron loa ánteios de ambos, qué ee ' a g r í e - * ® ®  ®*̂ ‘*̂®J**®** - . -  - ..  . ___ . .4t(fter:v-n mAtuaniente-con oledras.-hflf'lsndn 'jian »  .. fe > . - ■ raiémbrb de te pitada AsociáfíW
Ir,*é Arfas 'da-sHia nlstnia p&ii in r.«i Margarita doB Angel y don Baldomero ^d^tidnásde^i^odn.: ir' 'v






.... *r. ‘iír.r ¿,. jpS . .
í# 4 » '’J P < W 6 « '* s « « w w  ' ■■
^^iai«eqgqggB pB isaf*̂ MnyTiii iriiriiii
-fv ',
m r m m '«a r>E 3is i i v r r u R A  « A - U i ® e : ^
V ie r n e s  2 á  ^  t f  n n iw  
¡ a a p p s s p ^ M K
1Í m lifi luir lis ciiis iMMiiie
, , „  ....... - I , .............. I -  I- *  f * * * ® !  * » * ^ - « * * ■ » ■ * »  « < * •  * > N « m i m  co la r  m k m X m k m  o ie m o  6 m s r o ,%m 6 dos mlmcmes.— ND NÉ̂ GE??! r'A I A V ^ íQ mi sh eDí» á  ̂ ■ i- - » >
S 5 B K . J  '? _ _ NOí%—La Tfitura fHitant^nea A Ü itfc A ee ísj í̂fejorabfe para el bigote,; a que para loa caballeros, pór tener el Di
^Vlca l̂ppi,Jergas y aréurss desde 2 á23 pssstas * DE VENTA EJN „ M A L A ja A ; Doft Eederipo Ehciso, Almacenista de Quincalla, señores ̂ csnte Rui?, s. eñC ^
'^ w a li.g laK . m sm j color, drii pjto liilopa-' '^4  /oté Ro.Í9ro Fen.án<lM. don BId, Upen, dónAnton'oTélloí Al
alteros, i ,   _
Ido en- responer Idberty y mesa’! í -hi-í< rrtf«»ft»>írr i.prcplaéparalaeBtRdóa. | ; Drs sícianaai?.
^éstM^desffinislma^ de Muluet yA14 | r á®  Ba Gliei>P«|
1 d« bldRgQÍ ismnt!lte,«aca]e y eeáa,
C ■-. ‘?; . «'■. i
BJa para Fgñora, y chantoun ^!íea. 
* c5 r?e ffi?  ^ovfd^^pari^ d^
ícciéíi defeo'dontís, cjíflrjbs para VGíî do* y 
piqué piancasi alti'dovelad. Art|cu!oi
____ Ien'toda'suescala.-'-’  ̂ .
man novedad en coniés tqrma tuvo Db'ectorloj
^on  Jqsé l!*e|áez _ ̂  
irez, don^$| t̂p jj^ni^^Ferni^ade^> eeñ(^:
PRECIO 3‘50 PfcSETAS
es í>rfcf«ríbte |«ea la cabeza el A Q 'ü  A D E V E N E C  IA  
Farmacia y DrogaétTar. seUpres Hijos de Francisco Qarcía]Aguí¡ar, S. en C., don Juan de Lefva 






—En el vapor Vteente 
^^qireccl^n á Chsfarlnasv rtresdentosni^^
rrl 'Wíia comsiizaiéo el retsvo de la» íropai qué 
■guarnecen la» posfdóises avanzadas.* •! ' ; r 
•■—Lo» áfaíiiítto»"̂ ^̂  Eícnéla dé Guerra mar­
charon vn atifc>mávH á Z%luén y Záloi 
* telévo dé̂ f̂ef 1Í8 |vanzadas, se
por tren. j-
'jbrdana Bcompéñó a tes profésórés qué fue
ron é fegresqndo téd^ fuoto^
—Esta tfiffíé sé lia cetebrado el z p ^  de Ja-
i I El «Diario bficfal de 
‘̂ *̂1 rrá» cbrrerpébílíésste 
quésfgue; ^ -
pígppídendb qftie «ê  dictan drdedgs para la 
InqoifsOradIénfUé (os rec uty^ dé dép^sitás 
semenfa*®'® Q®® tienen li'mlbdé.. •' >;
fóppue%ta áé4ettlndsdél c&é:>’po|auXU|gr dé 
Aí^nlstracfd^á; j : ;
péclarandd'^e texto provtáiorial en< lo Aca­
demia de arttilerfaí el ífoUétb' «Defensa(4e l$» 
doetas», 'escrito por elicontetidsntejprofj^r |e  
la i&tsm»i'don Jasé Edusl.
' A cc^écénqáa ^h sb éé 'ifa |y o  el freno |e  
unrtrap'sia congrejo, en la ééOmlhte de la é¿ 
íle olé" AÍ%énj5ola, desceñóse un cocha jardlne 
^ í^ tré ^ d d e ü e  &dWírî !!î 'iCÓll>érclo estsb'e^* 
do en la casa pútuerp 4d 'a C|i,lte de| Egujullíó.
< Lsrjardlnefa volcó, e|é%^ f!,ai 
resultando gfa vi? msiste bsífldps -cp]̂ ! .^.fqd^yyo 
EscqiSero; don Hermenegildo Montéa" y dqn 
Afanfcei l̂Ji'ls '̂de .pronóstico reservado, don Apr 
tordo B anco, ̂ ficlal dé Ingenieros, don Vaiea , 
tin Prieto, don FfftncJsco.de Pauta M^rtíne|;. 
capitán^ José.Lart; dbft Mp
nuel y ̂ l
guardafreno don V ír 'g m ^ ^ ^ ; d '̂^upa jlteií|la 
en íp pierna. » - ^
Arias de Miranda ha iéldb en el Coagreso el 
afgutenté prVyecto de ley:
Artículo Los artícalps 358 y 594 del 
Códtgopenaí vfgentn sa/iedacl r p  en,Ja ll 
gutente -{ptrnair Ariícusp; 358 Lqi banqiiíérbs 
•dueño» je- csspsdq. juego jé'^ SUBj|e,‘' éh;^'íé'y 
Bzar r>b autor izados legalmente, ieráh ca jl 
gados con arresto ma or y multa de 25Q a 
2 500 pesetas; y caéo de rdficláenda, cfan 
arresto mayor en gradé mSxtmo, é prisión Cú 
rreccloiia! en el mínimo, y doble multa.
Jconte^ándole Alnimo Bayón.
’EI ü timo turno eoníra da la toíBHichd lo con 
sume Jorro,' contestUndole Monterc IViJegas; 
Y se levanta la sesión.
l i  | |¥4
.r?t ->̂'r c^.
lando la res  ̂ " ■
H ínfaRía h»bel flama á Gallito. . "
i íéptimo. Zapatero, de Teodoro yeSlé, e»
ü fiaa isB i^
Tiflío
É g isa.il& ^Éi¿iÍ8iid
éíuo 4 por ltX) iiiterlor,,..... \ 85
izfe1)te..5 W  l(X) a n r i f t i i f t b t e . , 25
AÍO ídz6bfrSl€W W A ....»..f 9 4 ^  00 00








Hoy itegó sn el répido de Bsrcefmig el poli- ’ 
da que drétttvo én ei campo dé4a estadón de|
oepuic! o d la joven Sebaatteda Nteíoí antera m « .̂s. t----- ' ■'x
del robo de e¡hs|ft3 comistldo ayer en dicha ca* né
-Sé le snconíraron varíes joyas, cuyo valor «rainarfas.J 00 00 15 SO
se calcuteem50.000 pesetas. : OQíOÓ, tOOO
La detenida, natural de Aldeanueva, “ ' ri!AiHnTr\c!, ?
Itíñ d î juzgad)
j * 3 | . « c í i o  OS f  i n í ^  0 6 :  v a i o i p g H a s  é í p p  ,
X, < ■' Vinos ^ n p s  de m ia g a  criados en sa Bodega, calle Capuchinos n." Ib  
4 ^ s § 'é u i d a d a  e n - e l  a S a  >870
'*<■'» %  í i »  W0811..>28, -i-mrOÓSm
* VJnos de Váldepefia Tinto
i***’®® legitime!, ,
■• - iW » 4 » » . $ » . a
 ̂ ün
Una botella de 3{4
puesta é dlrposíc
• US »u<;Bnneva, tué . , sp»8SH«iBfw;í
17 5 33! 5  50 ?-í»»Sbot€iíaá4^i4a
En vista de la campt» ñu emprendida por tes ® .„ ,„ „ „ „ J  27 64 fi0o9 ‘ - - • i '  .
8 »
rVinos Ywluepeña Blapco
“ & k ^  de 18 litros ValdepcQalllánco pte. 8‘Ó0
> a 3*00





ods de Benibqlfrur.  ̂ , , ,
Los CBÍJitf ̂ os comeptabsn ía m!prla qpe, su 
fren las eabi as por éípsécpencla dé la g^erw, 
al punto dé qüs'sé pré$?síp ñil pavoroso in 
vlerno.
nsnéé^ v1«
Dsd| j é  poti
cupido CGOj
M m tíríd .
20 Junio 4912.
. E l p R * esid € m t«
tes dijo que ayer estuvé jonjeo* 
Indo é Moret, sin que trataran 
|a ,  pues don Sagla se halla preo- 
^Ivo de la énfermedad de sn htja. 
Sdfo M blM n del proyecto de mancomunlda> 
desy dé te fjirmula relativa á la dfvUlón de 
Canarias^ Pito sin entrar en el fondo de Jes 
Biuntps.
CsnaicjaRno pudo ver esta meñane s.Mon’ 
^ ro  Rírití, y quizás no le sea düblé visUarle en 
■  resté déi día.
|rR especto  á la fórmala, en la cuestión de Ca* 
nártas^sñfe^ó-atoedajnos d? acuerdo con !a 
ccihlííón, perÓ-é^Ó hay téiídenctes'cér,trBa!c- 
torlas. prjcfsn déJnélbs que se defiendan- 
 ̂ t o t o , í : ^ i p r á
plce que ̂  Liberal es ej periódico que da 
meter ia fórmula del Gcbiei no. !
Ño sé dé dónde han sacado aigunoa que en 
d  Conseja dé niteche hp^o dlfcrepsnctes y 
g u s to s .  Téiés" vérirfénés puédéti táiifIcarsé | 
dé fantasmagétíis, pmM la reüidán se redujo á ¡ 
M, cambio dé itepresjonef, llroiténdoiae yo á i 
jusmia de las indlcaciQoes que se hicteranj 
por los comistensdoBi duandé el Gobierno 
puso su opinión. |
El ministro de Editado informó anoche é fosj 
Bdntstros de tes trámite» de ías negoclíjcíónés] 
neo española.', y como el señor García 
l |o  no pudo Ir á p^iaclo por lajénferrbejéd 
taglosa hija, éi4 el. Céj8é|0 |
^ ĵfiétebrado'hoy be jo ló presidencia del rey nab^é 
^Bxtéilííyteéije de eSá ctt^^ desde que ém- 
pézaron IsB negoclacloneB hasta el día, penten* 
dó de relieve los puntos en qué hay dfscrepgn'
perlódteGs poptra fea psífv.jtlas peligrosas para 
■ as unsglnactones Infantitel, él'gr berngidor pro*: 
ilibtó mutilas, por consfdf Ferian Inmoratei. í 
’ Además conferenció con losdufcfios de cines.' 
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Vinos del país
Vino Etenco Dulce tes 16 Htros ptes.
Pedro Xinjen »









fiW ¿¡na ffcúrsel pk Js Plaza de R l ^  naméro 18, •íj& MeresdJ*.






















I íí 21 Junio 1912,
•Á .O o T á n g e s*
; CodnfótíVo 
por Torres^ VíHanusva 
f mUeHe 
Tarifa
yeeto de Feceñ0eí3£a8. 
“ ‘EnuáenoñáfáhTSi Üfpetados.
In té p p m ia o fó n
i  de 'tftíífa^?* *r“ í f  *?* *”*"**» ^ Semana PFÓxIma lo haré Pd*|E
t j í i  M »  1 / 4 ^ 1 1 ^ ? .  m f  5
Í 0 * , m ’líW W S^^^ *•«!■■ '• ? f! ■*=■ •= I
virtud de su stiua* 
el
zas
La banda escogidas Diá* Jé» etebarcéetónes cteníxa8 de ^ F , pon«^^é y tevantei sttéy^ndo al comercio.
.Jtelslón é fin de recebar ci apovo dal Ayunte* 
intentü pUra ltevar á la práctica o? proyecto.
■ §! cpJlQéjal «eócr García Almendro ha cfre*
para qué pronto 
sea unhechóel prdyécSo deí caloso prssldsíiía 
ilP.yPjJSdud dé Ñíglena, hallándose dtépues* 
Q é tyatnr qel aaiinto sa c&blldo.
y ' Lés'Jug-^t«s'ja6í'’<áobe«FfIteifití? ■- á te»: caéas 
tteféílteks ebb áfrétfíoiJrteíydr ©íf grntte mteímo
y malta de 125 á 1 250 peseíai. -n;
Artículo 594. Qctleaesw les ifttós- ó esta ■
biecímieníos d tpfia»epjpárté én jusgós dé'éz^f qdé ñb fusrSn dé’̂Óbi'íí' 
esparcimiento ó no estuviesen debidamente au 
líorlzadoii Incuirlrán en la multa dé 5 á 25
párets?.
La uutorfzación á que se refieren loa ariícu* 
jos aiil^lóres^ p l j  ib  ccncedérteél minia 
terlo j | J a  ’é la î îvebcjéiíte  ̂ ^
recrebdfeteéísbteifrlvado. É^i^arioé'jJéEsI’ 
pq§ et-tfiblBi^ó» íégalmsnte y jíj |j!e v é |í cuan­
do raehosv do» cñbé de exlsteníáli Rilólos los 
íofofines qué se ésUmen necegarids y médlañte 
el impuesto que se eatabtezes, que será dsi 25 
por ciento del producto total que se recaude. 
apSlcándose el 15 por ciento al Tesoro, y el 10
por ctento é te benefteei^te muñlclpn!. 
Artículo 2  *  t^ s  mlftíitrá# de Griacia y Juá
ticla, Hacienda y Ge bsrnadén dictarán teme 
jlataniente las d!apostctens§ ^gcezsria» para el
^ e v i e j e
*®» »®-» mRfcíítarpn ayer & 
Madrid la ^||tingu!da .seRora di>ñ-i,Mafia Que > 
rrero, el marqués jé  IPtta'ria'^$''gura y el cono» 
cite fo^óéimte ch^n'Déméírlo López Jiménez,
„  * ŝ«»Mn marchó á la Übm  boa Máflaca 
to  Sérefeté eu E'psña déte
,K:J‘.^ T ;C c m j^ ^  Y^rk.
 ̂ 'FatuBruseteé salte el pseáfdsnJe del Coijae*
' fürgebte^ 4 madrugada,
_ _  ^ ______ ____ D© Bufiéc»;f a t h  ' -
El péiiéonij^ bombero» coritmíldr *® jéCÍaróun
sfmulscros con eí iaáteríei la  sarvaméMo de ® vi^éfttQ^^bsnslo. í • os
todosítei parques. - ^  fé^vam^nto ^ ^  aboryeiibeda^oa tetteHos y vete-!
■ ^ A i ^  ^ D® l% H íé   ̂ te ttegspéííécIltePl'qirieite» se q ^
bombérbó,* qóiibándÓ-cbmplé'cl^^de tes egfuer- l recibidas dén-otra pV«,Ma«*=. j  ite 4 - ^  J  ■zos dsl béteonal ds Jáb^rigtíte, í .Jveir»!Ó!|i%ceí̂ ^̂  ibdtvtebb'#e.sé|ü^^^ El puente del buque quedó destrozscjp.
Todo el materialjéváfó-tente'losTeyes.  ̂ •' ' |  ■ D® P a r í* :  a ; "'’i
' D I Í Í ¿ é i ié i^  ' ' ■ '#
. E l „ f________ i , autorteadssse teSKutaron del coatrabsn
tlévó
‘’'& 4 rfa n e S M " ÍM tw 0 te la ra ,^  i’"™ '3^'Q íb te te .5« « l e  «¡¡.«ver l¿ c ,m H ¿i ' '  t í t o u a l
He,; fpé .1 depa.«, ) ,< l.d .s 'd ™ .|,e V ,e 3 " ? o ?  S s c t í í j i í e S f e
Zia M é g io n a i
f  diíectívos, aftls'can ú
rennion que na de cetebrarse en ^  ideal so- el
Circula el rumor de W  San dimitido el íni*}te 
Rebajos y o tror cbmpftñeíos, lecié ’ ? cli
aiuaíos dé grandísimo Interés.'
p  vengó de te detetcra-extennguMRitete. pera dsi Gabinete, se 
lo que se valió de uns tbhaifa,-y 8egu!<fem3rite| Pblncaré ha da
v,yii,yeHí,ruBj 8ci,i^'|g¡gj^ gj g¿|jgjjQ 22, en te cual ae tratarán
«udQmícl!ioáGa»lldaFe!.ez y at ca.Nenunda daunacos«pftR.ra'dJltó^^^ ---------  “  ̂ -
f anvía, 
iifUé 1a i 
¡erbs sS'* 
Ireno,
Una de ellas es bien antigua.
No tiene razón te prensa francesa n! pentiar 
qóe habrá ruptura, y que por te Intransigencia 
imestra se dUsta que fínstlcen los tratos, ya 
que B08 llmUamos á exponer nuestra opinión, y 
toda vez que nos asiste derecho para defender 
SBestre» fntereees en Marruecos, cpnio Jos 
franceses-defienden elsuyo.
También la prensa francesa ataca é Honto- 
ria, suponiéndote causante de nuestra ectifurd, 
»ln duda para molestar á Q¡$rdá Frtetb. .
AiímSiimo '  manifestó por ú41mo el pr&iddea- 
te—di noticia de los trábalos' partemenísrtc», 
ocupándome de ja división de CeBSí las y 
proyecto de nisncomuriidaiíe»,
E l j u e g a
Ha sido firmado e! deqí«40Aütflj2?̂̂ ^̂ le 
iwsentacfón deí proyecto regisméaiendo el 
J|ígo, debiéndose verificar hóy »« tectUrn.
La® m a n a o m u fs i i la d i® ^  " 
^Mañane asistirá Gánele jas á te  leiudóii con 
Cbml t̂ón do teancoteurjílade'?. 
uyb metanfón qbsdaré ifato el sábed^^
- -;1 L st  ) '■ ■
Eidfctteoflcfpfde boy bebida te que stea^íí 
RésfimweffWimlBr d i ? d é  la-.Gue-i; 
disponiendo que ,|bs Individuo» excluidos 
ibrelóiente ó exceptuadas délservlcteintji • 
pertenecfenteu'Bl'Termptázó db?I9f1 y an** 
éb. tPio séprfi siOtesjli^dQs firite» ep ia ra  ̂
F deúcorrlenje eñoi ó , «(ucé«>iv̂ s, -puedan
I  tedlmlrse n^dtenté fi p^p.déL^QO peMte».;
y íConypcañSd te proviííói» dé
óte? plaiml (te teipectores en 
yhidlaieft^'.fai^aal Y -,. V"'v ^  '■- :
JReál or^n dé Fomento dando gradas ó la 
g^bdédón éé ¿ébaderos, por su'patrlótíca ges 
bü«caído ‘ mercaidos t  xtranjeros para la»
te^ápudp .ppr dos meses el p'azo. para 
ja  ccteHí'ctê  ̂ y agtí
y^rC énáéib» provtecfaleá'de.Fomento 
n tCerocdC'te coavaotenda de Implan 
boso6.de importácfón respecto á ios trigos
Comienza ^  sesión é i iióra hablíueL preái 
diindo Monteo Ríes.
En el bancf ezul tome esianto Garete Prieto.
Rfihola pide que se Incínya eñ et plan gene 
rn! de esrretéras, la de Pbríhps.
18»»?̂  l^célrtln Interése que se mejora la si 
tusción dé t̂ofi españoles reste&ntes en e! me 
dtodia de Frajlcia.  ̂ ■
Además ie | los elogies qué la prensa fránce 
sa dédlcB a! dironel Fernandez Süvestre y al 
marqués de viHasteda.
Pjleto sgrádftce los elogios.
Ctentestanite ó Vél dél Ebrc}, dice que Perez 
Gebaltéro astetió si benqueté en honor de Gó- 
mél! GBrFÍHolcopiu purtieuter.
Red\flcan Eir^rtlU^
Él ebridé dé Casa Vatencla pide que se cié­
rren las cértés"i^r él excesivo catei
Garda Prieto contesta que el Gebierdo pre­
te que termínen las sesiones si sfio próximo  ̂
en Mayo.
Labra censura (}ue sean destinados los aspl- 
ráníes á te  carrera diplomática, á tes embaja­
das, sin sueldo evitando el Ingresó de jóvenes 
Inteligentísimos pebres, que prestarían servi­
cios a te patela.
Encarece que lie lef asigne un sneidodeco'- 
roso para que puedan vivir.
También eollclta que se aumenten los cóniu 
fes da América.
Ocúpase luego del problerna emigratorio y
elogia nuestras rebelones con Portugal, 
Pak
les pun tos del discurso.
telomo te cpritesta, recogiéndolos principa-
de se l@ pracílesrá te autopsia.
J  a e c i d l i i j
Amplio-j^taites del accidenta^ 
que el (xinduGM expdca ai^^pán!
caite y 'taban-ifipipf juí^ b«c( ,, 
psra evitar que por efectd dÍ'Jf^bé*RdteÍite dé 
te calle y de !a fauntedad de los faltes adquirie­
ra et vehícuio excíftiva vetocidsd. observando 
entonceft <}ue el freno np ebedecd..
" El ccché y la |ermnerá éiftpr<fibdléréii vertí 
giuosa carrera, por lo que comprendí que al 
Ueger á la ca‘<te de Fernando sexto se reprodu 
clríp la^fatástrvfe oéurr^v algúíi Jlerapo 
éhJá GaíTéfe-de 'SaiiJérórJmó, '■ ■ : ;■
.||aic%líacédlíte« redéíj'élss fuerzas, pero to­
do fue teüur. Tuve teiéndonée^ de arribjarmé, 
pero no quise e0an4on8r a tes personas que 
iban en eí coche.
¡se envenenó c a 
ipre consigo.
. Cuando ambos vehículos jtegftrcn é te curva, 
descBir jtefcn; el mm gf4^}^^poM^§o en él 
id s  una #Jpas,.tcteiAlendiiS
é Inutilizando oagisníea gésierbe. 
era volcó, pütesdo á todos te | Vte 
np fteveba M | qua Jos, Tos
s  de te ébñvis se h«íbteif:imuy.(tefgas
Dé dibujo d a teM jflé rf  ig fscpgteVpnva 
ríos sombrero» destrbzaddi y alguúj® ' 
lef» ■■-■: ^ "
La prensa «e lamenta je í  msterlei endeble-
' Má-Sirte jiamaJte á déqteísr si diféctbr j e  íi|
Cpmp*ñte;í- ií «•!:■'! - ,;■
Stguetf gravea elguaos herlcíps.
D® co lo reo ®
21'J«n!íij9^':-''!
J  '®® O w ied o  .
Los obreros rnteeróa de Rlosa presénlá^nse 
a? trabajo, no permltiéndoleé te eatrads.” ^
Loa patfciiosi han establecido el bo>coi¡.
Sigua raconcentráiidose te guardia eívil.
Se temen dlsíuíbfos.
Los obreros piden ei diez por ciento de ali­mento en el jornal.
D® G á il is
PríicedítJts de Fuíjeh^J Jtegó te fragaie bfo- 
siíeña Benfárnin Constañt. qise monta d«®z ca 
ftímes y trae caatrccfeivíos tedívíoluos eatm ofl- 
clate*, gUsíRlas mnrfnstft y marteem^
£1 lanéS tearchárá é Barcetena. v
ayer atistencla facultativa ea la easa de soco-El presidente del Consejo tosiuvo conferen*
É! Qobterhc teacuerdó; > j¿,í WUBBlo J  e tl^ B r .«
|||^»|^®^bJgBndó ó que Be respete Ib libertad
F®ii®®3mien{;o
Hsn fBÜeddo dos de los heridos en la estás < 
tranviaria, Uno es don Hermenegildo
turones con erosipne» en éi hóásbro izquierdo. 
Dichas lesloneSjiB lás’óródaío casuauneníe 
en 1b» caslltes de Móraleaú
IJ®
I  i:.í. S 2ÍJÍii!!o;J912.
I l u e e á ó 'o s c u i j i | '^
Afig&j Fetififéndéz: áñilgo da Casilda Peláez,] 
sépreacñíó á las diez de la^ñisfiana §n el juz* 
par# pr&|íer jécterBCfón,
Dijo qué es isfpér, y deade hace añas coñoj 
da á Casilda, vidtándote frecuéRtemenle.
Ei füoes la Invitó |vceoBr, Ip que Míteron ó 1 
las ruíívc 4a la nocne en el calé dé" te Gfbriétai 
df ;Q«é’̂ i-de. ' . f
> ©árente la cena, sóld bdbiéron entre los dúi,J 
meÓh'i botóla (fe vino.
'  ©gftpuéSí en ana cósa dé !á eslíe (te Huer^ 
fSf| esquina á la Costanilla de tes Trínfíarlas,
troftí 
Montes-
C o n fe ® tttc 8 é n
DIeese que Qsreía Prieto ha contestado ó 
Buii!$en sobre !a cuestíóii (|e Tángar.
O' íB iiM é:
 ̂ En la embajada tegtesas& bs. óékbÉláa té  
baile, astetiendo los reyes y ei Gobierno.,
La fiesta resultó lucidíilmal '<
LA ALEGRIA
^JSTAURANT ¥  TÍBíáDA DE ¥IÑO§
— d e —'.'
€ lJF M ÍA ^m _  M AM SIN M IM
Servicio por cubierto y á is iteta» . 
Especialidad en vinos de los 
’ 8Es ü«i?>lai ÉA|B®I®| lÉ;'
¡BStíívíerGn en una hablíadón dascauiando como ¡ 
te f  híra\ y  repenílnamente Cssüda férdíÓ*él1
C a íd a
Eiiavende'19Bft38. Cfaudte Mareílifa Gó­
mez, díó ayer una calda eu su dosnicino. Perras 
24, produciéndose una herida (tentaba de tres 
centímetros en la región mentoniana.
Ftíé curado en la casa <te socorro de la caite 
de Marlblsnca.:.̂  . .'■ ;■: ;■ . ' -I; ■
R eca 'u d a é ió v i d e í
artiit9*i» d e  e n r n e s  
Día 20 de Jun o dé 1825 10.
' MetaderoH,̂  h942*89 pesetas.














Idem Teatínos, 20 43. 
laem Palo. 29 83.
Total, 2 255 34.
Hoy aprobaron el éjefótete de Co- cóiteclswfeatíj,
rrfo», don Viviano PflChecd; dSñ Miguel Pa*, ^o<:!6te e! rostío con agua hastó tóM r qüei 
léñete y don José PastOf. ' ^  I Wlliera en »í, y cargarído raatetlalments
Miíñana llamarán desde el número 1972. éilí|| salló áte  céilé y pudo ifegarWlff^te^a jé  
La bpbslclón te sPtobáron dos Cario» Gen. Anlmn Martín, desd^ tomó ¡un coche, traste
>_n.,^„í„ .. ■ Marrihantim.i ^ BU' dOíÍrttclÍ!Ó. ’ ' ̂  ̂
hgél optea.̂ g!M:?¿s«5;
Precio j e  hoy ea Málaga 
(Nota del Eanco Hispano-Amerlcano) 
(^IzKcíón de compra
ayer,
M eeiies  
650 psltejos,
Sanz'Escertln confume e! segundo turno en 
(j^íl contra, contesténdoteBarzanaUana.
García Prieto hgee el resdmen, reconodendo 
que no dtbé conséntlrie que los empleados sir­
van gratis ai Estado, per,o advierte que no 
edmlílíá enmiendas que recarguen el presu- 
puesío."  ̂ •■ ’ . ■
Rectifican Labia y  Saífz Eícartífl. ' 
Sampedro fotervlens para SiUslones. 
Apruébanfeé los éspilufe» y étlfcutes.
Y sé leyaata la eesíón.
te sjéiuteijiu;;.dtep9f!cfô ^̂ ^̂  
rjwstiidsí.r •'■■ ■: ^
iró sobre ingreso y ascenso' en te cerre- 
i|,. ÉMngreso s<^á «Hameníe por opo  ̂
y hasta presidente de audiencia, solo 
leoin antlgü^da^i: v >
el thgreso desde ju»S de entrada, 
islado de jueces Jiabrá de haciese s^a
de ocho años je  resl 
;mbl||#|¡^berán pedir sns
Icr reformando él de Junio de 1911 ao-
pr
f  |)r|r;t^pfo la se 
Édtenüd Romano»
Oc»jH»n e l ,banco c 
Berrosé y Vf lánuéva.
Csnmejas;
zélez García y Anfañlo GonzáléS rc te-
El grupo<!e8ee f̂tr ha celebrado apa fte&ta pa* 
trbéinsda por te marquesa (Jé É«!rqti|teuhs. asís- 
tiendo tes reinas Victoria y GrteMna, les In* 
faiites Isabel, Teresa, Luisa, Fernenáo y 
Carlos, el cbi»po de Slón, Ibs señares dei Par 
tronato, y tea eutoridtdfs eel dl&íríto.
Cemborain España ensalzó la gencroga Wó» 
fundadora. . , ■ /  ,
Después se repartió una merienda eptrp ÍOS-^M 
niños., ■
Los asistentes visitaron e! edificio, quedan' 
do complacidos.
F f* e n s a
Onzas 
Alfonsina»,
y antes ;d^“fiésírér W ^dígÉífó^^Srá.
8 Sensación fuerte, que fué causa del ata 
erebraL -
spués de decterar, qéadó el mlHter en
d.
• ' D® p p e f tu p u s ® to s
?® Rotesnones que pr(jcjjrar4 aprovechar ! 














Entrada en el dli 
44.850kllo».
fresco, á 11‘35 pesetas 
JOE j i JK kilos. ;
I ' *Éáa C n ió n  Ilw sfra d e i»
I El número 145 de te popular y notable re* 
I vista «La UftiÓ!i Lustrada ̂  és  úna núeva prue* 
; ba de los progresos de este semanario; qu« 
jinqfecudblemente puede, figurar en primera II* 
I néa entire los de im índole. ’ 
y  Integran e8te ú#!i8?£f hsrmDsas fotografías
I de Góíjoba; de tes fiestas de la octava dsí 
 ̂Corpus y dé otro» águñtos 4s actualidad.
I Et texto lo fbtman Cufíoaos trabajos ds au- 
I torteadas firmes.
< |g , |p ro b ,to  «I p re ,¿ ^ ,,,a  dÍGra¿tap'tlcte.
e* P''«^Píié'to deí correos de Málaga te
fansUla, y el empteado que en' Tas díicTnas 
eeUó con el dé
su
dé:
Cf®s«B*id® d e  I®
Con un lleno córapieto ha cete.bí adn la co -; 
rrtda j  bs^él|(do dé If de la Prensa,
a l i e r ^ ^  íóslléstroS Ví-cénte Pa^or, Gallito, 
(joclietíta de Bilbao y Msnoteté.
La-píesa epérecia sdornada Con guirnaldas.
. Astetéu ló® tetentf» Isfebel y Fernasdo.
A tra q M e  a l  m u e l le
'éedañéTñíerpela sobre tes testííaclcoés be* 
néficas e denséñanzaJipe pa^stpu é lítMciÓ^t.
Conaldcra ulfmeaacléfjó el trMado.
tu  Cierva cor sume 6t tegundo turn(i> Con» 
aidera írsi^^deRtéí’ ei (kcrei^ó |tecííil|ódo«^  ̂
compeÍé;ii?V'entre fb» mlnfétícs’m  G^erna  
dón é liiíiírucclóa, y teUiénta qué tes teédldee 
tomada» por los conservadores pera orgánteár 
(as fundacfonéé '-parílcisteres de ben f̂teéRCla,. 
hayan venido ábalo por yírtud j e  |r é  dé|ráM;;
Asegura que eito traerá greg corfusí^ á Jb| 
mlnteterteles.
Ganatejss dfc© que ?*l BFanís lo mfcióSampe* 
di ó, y éííuncte que se dictará üó dscrótó para 
aclarar la» f acultades ráspécdivas ̂  la compe­
tencia de dichos mfnteterlos.
Rectifica La UerVa..  ̂ ,
Bertrán y bidé das ^  eUjpH:«torIo se 
envié arSupréiub.''' t '>-. . /  -■
Fernández jiméncx y Sor teño «anuncian later- 
petectenes tarjes:.' «sS •-
Artes de Mk-ando lee el proyecto reglarasA- 
tmido el juego. ‘
Se entra en la orden del día.
Dlscútense loSiPresuMestos. . ^  .
L^bsai bebía paite'áte^ones, y defiende ó lo» 
prelados.
Deséchase al voto de Sallilas. . ,
Albornoz consuine otro turno contra la 
Ildad del presupuesto de Grada y Justicl
gresQS anjoe ya veremos, | no ro*íro de te persona retratada, ^  fP»«»y-U8f» te CtempaRía 4̂ ^
d s v s s ié n  d® Hmnas^Ssi® |  Trasmitimos te queja al a e jí í  Admlhíafrado? t  del maes-
Reunida la comtelón qüe entiende en el pro-' correos en la seguridad de que jará lugar en según*
yecto de Canartes, se btecutló ecf;fei*a,!dainente H®* f  Pera que procuren se* Í-® «tesó una numerosa coecurréncte,
te fórmula deí Gcblerno con tes moJftcIclones 1® blwteodoíaS Jar jetas postales coRgra-í**?***® ®tempr8 qtse se representa esta bella 
acordadas en te reufilón de áy^. surgléndo ta-■®̂ *^* y ‘®®Pó*̂ ®fÓh te"̂ tof jeta (te :
' dlvei'gesidBS qué to(te quejó desecho, per ¿I desejii comprobar el
I E! coro dé Iba bohemios, hubo de repetirse 
I entre grendesepteusQs.^
írfs ¿ . ------------ ------1 concertado, él dúo entre la señora(dtepue^tO queden protebido» ios prívileglos>dérArrleta y ©1 wñor Fábregae, que 'fué mu? 
vatrejmej^^ umelle (te esto püertó qSé ajt^al-íapteUdMo, así como el coáiapto. ous íievSoí 
mente dlufrutan varías GompaWas :hBVlerlé,| á la psrfscclóú todos los aHIstmí.  ̂ «oyaron 
quedsRdn »ó;o «übfttetenía lo qjé á ?á CpffbJJl En torcera sección se estrenó te opereta en 
«^Jraftatmatfca eipsñote se refiere, pQy serf un aettí. lefra dé Moncayo y mú#Ica deFenefla
, ___________ ___ ' ¡ í ! s A L r . i r “  H » ! í 2 í * ’£ ‘:  í f * 5 ^ . 4 W w « S S 5
déíuntora: (Palmas). |  bteo y gs^yj, presSándotea confor̂
\ 'PorJSofídor/oreftpaad«e1tercer(j. de Aleas.l D® n e íf t íc ®  - „
& .vifi*.;. kL. M ^  Hasta ahora no ssbáraos que te Junta de Fo-
*»qoter, no Obstenle ©I tiempo transcu- 
d-Cían que Gsnftlejaa.debja rrJdbí s» hsyá reunido para ultimar te orkanf* 
h»ber confeténolsáp ccn Morisro áfps, ójaz’ zidós dé coícníaa escoteres de verano.
Rompe piaza CampanerOj de Versigua, que cada cuáS por' su ladov bósno antes,
es tencaado por Vicente Pftstor Topiá él 8nl*J Domljjptez AteUfo se negó á Súftcribfr el i
J í r  á S Í  i ? « « « . .  a :  d »  e „ u e  h
cbn algiSU 'mbvIteteRtdí para un pinchazo y anal p  jje llo , acerdósa dar (;u^  ̂ á Có 
caída. Ha*tJe40bi^:*CPélmft»). ¿ napias,-te « ^  verificó Merino.
’ A Tóffu/nó  ̂jé  Vicente M.' r̂ííficz, lo veronl’l Canalejas ié mostró contrafíadtelmo. 
qúen el Ctelío. Gomo él estado soio acepta dos I Mañaip se' leeré el dietémen con tes modlfl
varas pbr núa cftlítê  t o t e  condena á fuego. cacteoeSw ¡ ,« m«.w« « j-s, y uub, i
Gallito da varios teionazoe, y aceba de media ̂  ̂ ^^^comsHífesa fxamlasron los arífeutes sép- turba e? tráfico del puerto
? C o lo n ia s  e s e o la r e s
dl&t.;(iq ĵiace rodar. al bicho.
Aparéqé^0jtoi?rís/e, tíe Péilx Gómez, y se 
acerca dncQ.?iféce» á los- plquetoeAfc - jatenea 
desmonla^eiiülrés, coa pérdida dé^üu fáñiifelgo. 
Manolete dÁvario» pases y tres dos pfpchszos, 
atiza usB-fiíaslB-el puño.  ̂ 5
. Entran en«.el palco reglo los Infantes Caríe» 
y Ltjfft y el príscfpe Rhnlero.
Sale del ti®  jo/, y Pastor lo veront 
quéa. La'fiéra sote acepta un rasguño^ y en su 
^teto ae dtipuite júe sen quemada. Vicente de­
ja una tonjt ja; repite y oye un aviao. Nu^to 
trasteo para un pinchazo y una delantera.
Tumbón eS el patronímico deí sexto, perte­
neciente áteganadetís de Hernández, Gallito 
le sainda cop yartos lances y al finalizarlos se 
nrrpjU tejii^.|| cñtt<> £  astado acepta cuatro
i del GeblernOi contrariado y mal humorado, 
q
Inme^etoimente en'..temo» recado j  Cah»l¿> 
jas, él sa óji .de les mintetro^,
conte«|nóy^s ftVr cóunplefcsmeuta te>x?ctoíá 
yer»!ÓÁ,npÓ  ̂de hübar ocurrlcíb Ja! cosa, ha* 
bíéraseíé^i|tresaracia á d.".df!o en eí osfíaman* 
to. 1,:’:^
Despui^!^o García Prieto, quien tombtén^ 
desmfntfoJirnotidé, añ jdlsndo que aun n'?reS'-
momentos entró en él púbüctf y ateanzó un éxi­
to grande y merecido.
Es esta una obra de corte fino, Interesante v 
que dtetrae de un modo agradable si audftoílo. 
Tiene números de música preciosos y ae re­
pitieron algunos de ePos. '
Emilio Duval, representa un p ^e l de pica­
dor de toros con suma grada, y en te escena 
en que se describe el toreo, aplicando tes dlfe-
rC9¡
¿E» que esto -fiño se daíisío de ellas?,
A  M a d r id  ______________ _
M*|r jayó para Madrid nuestro estimado 11'®’*̂ ®**“®*̂*®® é los baltes, estuvo admlrabíe, 
4^lníi^0Íén la prensa don A'berto España, itenlendo nm bisar el número entre grandes
S o c ie d a d  a e  H ig ie n e  | " ' ’MS” ori6ln»l
don Raniófi ^-* *
tientos. Gallo entra bien y deja nna en lo alto.
Iq Iflternaclooal’zBdón detaba ^nlihilb  ío dt 
Téúgetv>
¡iislitló en que nsds isuüvo ocurría.
Ei sábado Informerán los senadores
Presidida por Martín Gil, se 
reniiljenodíe sn la Cámara de Comercio la 
^óclegHjE-pafltO’a de Higiene, sección da Má- 
proyecto presentado por 
(81 pres|ser|té-a8 la misma, encaminado á que 
se riegue cen sgUa del mar te parte baja de te 
ciudad.
* Asittferon lo» señores Reina, Mesó, Pérez 
,1a Cruz, GásPíñsr, Lisera, Lera Louroth y
antoja - Dteotttiííb snflcfentemgfi el asunto objeto
comlslófl del Congreso que entiende en el pro- ̂  de la convocatoria, se acordó nombtof una co
_ y bonito el terceto da ilplei 
con los ces(:abales, asi como otros varios nú* 
meros que ccuítltuyen te» mejore» Btrecclonea de te nueva obra |  ̂ «vw ui»;®
Espe’-aiíza María, en su papel, acreditó una 
vez más su» excepcionales condidonei (le tiple 
cómica, representando y cantando con mucha
Distinguiéronse, ademái, en sus
desmereciendo en nada tos artistas que conírte 






1 , A ‘ ' f, r> , > ' ,v' í
$ !^ ^ 9 V 'W 'm ’a.
®"Ha8ta  ̂*hí¿* la Empresa va tejiendo mcha 
Boeríe en *oa esvtrersc?; e! de anocne conslltuyo. 
un verdadero éxHo. ' ' |
Nae»tra enhorabuena. i
Salón Nciveiloil*» |
Como rezaba el programa, el joven artista ] 
Petit Alexaadré debutó anoche. ^ j  í 
Este es un habilísimo y simpático bailarín, 
con repertorio verlado y extenso y con exce­
lentes facultades, á quien el publico premió
con grandes aplaiisos.
La atrasfente Adela Lulu encantó & la coucu- 
rreuc'm con su gracia Iniroltabie. y los Qarl  ̂
U*et conflfmí?ron sus mé>'ltoB, viéndose tam*  ̂
b én confirmado el éx to de esto» artistas., |  
Cinm Pascuttlini I
Con un éxito puramente entusiasta se estre J  
fió anoche en este saón la mar ay lUosa película |  
tltuiada «La suerte del Inventor», editada con, 
Lcompaifcbíe acierto por la gran casa «Nor-| 
dlsk», que tanta y tan justa fama ha alcanzado.  ̂
Hov se repetirá dicha película y le estrena­
rán eiitre otras, la emocionante banda titula 
Sa «Bandido* eii automósl »,asunto relacionado 




FRICCIONEN 4é BOLAS de ACERO
LÁ MEJORA MAS UTlt QUE PODIA DESEARSE»
4^^>ías, á t i l f s
Del dia 20.
f'fnta dé la* obras públcas realizadas por el
A yum .n íirtoae .,t«  caplt.l,
al 11 dp N oviem bre del pasado año de 1911. ^
-  Excediente incoado para 
dp ia esruel?.' que «ostiene el Gentío Instructivo 
Obrero S"ué¿lmo distrito, dirigid, po. don Lnl.|
" “^ " i ' r í e ' í  aobleino civil, e . c T O » < y , 
autoridades la busca y captura de Adolfo Reyes.
NO c a b e n  












—'¿Con qué objeto?, , se atretd̂ ó.MS 
uno. '  '
—¡Hombre!, 
dos ladrones, . .
Un paleto que tenía muy malas «esplicaderas», ¡ 
como ellos dicen, as presentó al alcalde quejánqo-v 
se de su esposq, y comenzó así la arenga: i
-Señor, vengo sobre mi mujer... *
—Pues apéjífse, contestó el alcalde, que aquí 
nadie entra ó caballo.
Por la calle de Alcalá, de Madrid, Iba un estu­
díame montado eñ un Cbbailo tan flaco, que llama* 
ba la atención de tódos; y como tuviese sed, 
pidió un j irro de agua, y se puso ó beber sin ba­
jarse.Entonces le dijo une:
- ¡Eh!, cuidado con el agua, que suele hacer 
daño euclma de las sardinas.
Máxima ligereza. 
Máxima duráclón.
Mínimo esfuerzo en 
el trabajo..
-Q ué quiere usted, padre, ayer hice la locura 
de ir ai juego...
—¡Ayer, Jueves Sentó!
—Sí, señor,'y perdí cuanto tenía.
—¡Claro! ¡no habías de perder si era Jueves 
Santo! - .
—Y diga usted, padre, el que me ganó, ¿jugaba 
en sábado de gloria?
Una casa de recreo
y toda; clase da comoespadóla con jardín, agua dídades, se vende.
Informarán, Carmen 65, de 12 á 2.
^°™Otra Idem de la Comisión mixta de recluta-
v-niento. relevando de la rota de prófugo al mozo 
Sírespondlente al reemplazo del año actual, En­
rique Artacho Prieto
Se venden cerdos castrados en la Hacienda del 
Carmen ó Cónsul, partido segundo de esta vega. 
No se trata con corredore».
Regimtpo civil
juzgetdo de la Alameda
Nacimientos: Nif^guno. • ^  MarHn 
X)efuncioner Josguín Jlmériyz Martín.
K ai'im lentoílSÍI dd ^ c S e n  Muñoz Lópéz
Martin de Santo Domingo
rew Rod?í"gV^¿;e y Alejandro Benltez Qa- 
llardo.
Defunciones: Jnan Sánchez Soler, Josefa Hur-S OcitfIdBftCPicm
tado Pacheco, Rafael Cazorla Qalvy y Francisco 5 üeceadaclóu obtenidn en el dia de la focSa par 
¡ Maclas Rabaneda. |  conceptos siguientes
------------------  "   ̂ Por inhumaciones, 178 50.
« ■ « « « C P »  ,,
Estado demostrativo de las roses sacrifinada» í 
el dia 19, sw peso on canal y derecho de udeado 
sor todos conceptos; « I
20 vacuna» y 7 íernera». peso 2 799 000 Wlo-1 
aramos, 279*90 pesetas. . . I
•60 lanar w cabrio, peso 569*000 hilógrBinosi P®* | 
Setas 22'76 ^
23 cerdo», poso. 1.940 500 Wíógramos, hosetas ̂  
19405
27 pieles, 6 75 oeseta».
7$ital peso: 5.308*500 hilógrataos.
Total de adeudo: 503'46. ^
Por permanenciaé. 22 50 
Registro de nichos, OO'OO. 
por exhumaciones, 25 00. 
. Yotal: 226'00 pesetas.
A m e n i d a d e s
Up hombre de esos que siempre están usando 
, brpinas coa los demás, dijo eij la hora de su muer- 
I te á los escribientes que acababan de extender el 
' testamento:  ̂  ̂ ,
—Pónganse ustedes uno a cada lado de pil ca-
ESTAQION DE LOS ANDALUCES 
Salidas, de Mdlaga 
Tren raercaiícías á las 7*40 ñi.
Correo general á la» 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*351..
Mixto de Córdoba á las 4*231.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba, á las 9'2d m.
Tren express de Madrid á las 10*22 ni.
Tren correo de Granada é las 2'15 t.
Correo generará las 5*301. ^
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Tren expres» de Sevilla y Granada á le* 9*20 n 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \  élez
Mercancías, á las 8*30 ra.













Especial 468 Máa de 8 000 Más de 8 000j a 234 5 001 ó 8 000 30 000 ó más 5 001 fi 7 999
2.® i ,175 50 3.001 á 5 000 12 501 fi 29 999 4.001 fi 5 000
3.» 117 2 501 é 3 000 10 001 ó 12.500 3 001 fi 4 000
4.® 58 50 2001 á 2.500 6 501 á 10 000 ^ 0 0 1  á 3 000
5® . 46 80 ■ 1.501 ó 2.000 4 001 á 6 500 1.501 fi 2 000
6.® 35 10 1.001 fi 1500 3 501 fi 4.000 LOOl á 1.500 ■
7 a 23 40 501 á 1.000 2 501 fi 3.500 50t á LOGO
8® 11 70 301 á .500 1.251 ó 2 500 301 6 600 ,
9.^ 'v 585 25 á 300 750 fi 1,250 251 á 300
10^ -1*95 menos de 25 menos de 750 . 126. á 250
11.^ 0 97, jornaleros y sirvientes jornalérós y familia ' 1 2 5  ó menos
O N I O  ¥ I S E D O
B L E G T R I G I S T A
Grandes aknacénes de m átériál éléctrido
s p
Ventafex(:Iii8Í«̂ a de <a sin iguiliámpaira de filamento xaétAMco irrompble Wotan Siemeus, con la 
s se obtiene una - conomla verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de «a acreditada marca 5/e.^ « -r. ■. V-i_ti— n ,K/a'íÍáKc» áé»/««\la/la «vassa lA A.;... __ _ .que « Obti ' tni a a Qc ío u u ci uHo fuu muiu c» UQ au a o a«mens Schuckertáe Berlín, pera l» industria y con bomba acoplada pata la elevación de agua á los 
p , . 0 . . í p r e c . 0 . . « m a m ó t e L A R I O S ;  i  r
|l>
Mlxtordlacreclohal, 6*451.
Salidas dé Vélez para Málaga 
Mercancías, ó las 5 45 m¡.
Mixto correo, á las 11 hi. 
Mixto-discrecional, é las 4*301.
f Primera sección triple á las ocho y jnedla.-«El id (conde de Luxémbuigb». ; '
i Segunda sección á las diez y me(uh.‘-̂ «El viaje )|i de la vida»,; , *Terceraá fas once y media:—-Las Brlhoñas». «n Precios.—(Para lú primera sección): BütBca3 »i » ■ r 50pesetai; itntrada general, 0*30 ídem. i-rXPara af ü f í F Q l l C l B F O S  layegundajrecdón): Butaca, 1*10 Idem; entrada
dsl Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde si : CINE PASGUaLINI —tSlWdo én la ‘Alameda s 
sirven las •oísás ddíUipe y «1 plato de paella. Ma de Carlos Haes, próximo gl Banco).-Tódas las 
fiscos de todas ctesosí éBjpaciosos comedores cuadros, en su mayor parta
vlftas a| msr, servicio esíaeradp, precios, scoa¿_» domhigos y días festivos función de tafdei
Siioos. , I Preferencia, 30 céntimos; general, 15. j
i SALON.NOVEDADES.—Secdlones desde lal 
ocho y media.
I Don números de varietées y escókídoa progrt- 
TEATRO VITAL-AZA-Qrancompsííía dezpr- ;®'®AS!osr Í0; butacái 0*75; ént^d» gane*
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Eral- |.gî  0'20 *
" ‘p S i D a r . h o v  ' "  ’ i  CINE IDEAL.-runcloa para noy. , - cas pelícnles, entre ellas varios et t̂renos,I i  Cíntre o .
Easi tiniliihJi ̂ ■M A N Z A N LL L A P A S A  D A
S A N  L E O N 99
i¿BPRESEMTANTEí:
lilríi lin n
T R  E  R  A
í í
H eied ero s de
e . S Pe C !  A L I D  A D  DÉ LA C A S A  
de A rgü eso .= S a .iiliicar de
' s q u ít Í tíva d e  'l o s  g s i:A D 0 8 .g p » a s  d e l  brasil
UMd aína Uh  a i s  i a p w a f h ; h  l i  i a é É i  h  i » ¡  ^
C iO N eE K E R S U P ft«A J|P ^ '< *  |  H
— g|L, &toó _S3 6
l a - s l«I» «B*“ S
vida CQH prima vitalicia ybenefldos ac®maSÍríl-dtoriftTdrio. teiwoialM f «!•
-r— —̂lafruro ds fibtul fi cobrBT í  lo# 10i 15 ó ^
d£s Úe Vldjs I  dota!, en coâ
;«dOS.=»‘
 ̂ día ll I9iy ISiMÍfÉ H1 .Irf fiei H wiw w». fila vez que constltzir e»
'*»** cada serae»
6SWU-I í L i  «t.
S s J t  
S p ls  ¡a ..s  aS «d ta'♦•' *I II i|
«í • ifc ® ^
JA R A B E
eamhsts lo» microbio» é: §énáea««^s ^
nfwho es d» eficacia segura en la» Toseíi BesiPI»» 
dos, Catappoi» Bfénqullls» Qripp*» É^iUiiiaria 
Influanza. ^
K n  toABM tM» VarmmiABm
CAFE NERVINO MEDICINAL
lAm^í'dérhígado y lo» de la infancia en general, u  curan Intell» 
b í S ¿ t e .  Bttinasboticasá3 y 5 peseta» caja.-ís«^remitenipor
correo á toda» pOTté». 
La correspondencia,
cia d® A. PrólósiiOc
Carretas, 30, Madrid. En Málag». fnrroi»
U  ÍEJQB IIMTUM ffiOBBESlM
U  FÚIB DE ORO
i i t M i í  ^
'ff# Mlwlto mltumammim » *•#-«•••
m A m m m  « » Á ii^ « s to a n » ln n l la in » tn f n ia n l , ia l to l la f
ÜIÉ iMnta na eoattaan a«»«a «a plato, f  os». w® di m w m  a#
!.« riSM» ém Of® SBS5iifI i« 5^
LÉFIOPd®il®o
m Ü M M  íSsatoto islB aiaa w m  la «»W «•
imil F I # Í ^  H P ©  aiavlia, .jto anrasata y §• »n»fn«t.. . • . _
F I © P  d ©  O © ©  Sd!?fto» aS  sa «la totohISp ̂ 9  MMntmm.
P O L V O S
llPreparadó bajo garantía científica en cada hotéti Recéhenda' 
do por eaiineácias médica» y profesoras en partas por álliat certi 
ficadps qué lo acreditan.  ̂ , i
Sm RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE L u á |® 0S 
ilSíffavivacio»* <lel etffis > ^Pelicloso para'después del baño, El polvo Alo3/ evita qué con la hújuédad y el frío sé agrieten las manos y cara. Uníeo prevésti- vo d̂  lo* sabañonas. Useuée siempre después d-R lavarse.
Exigid la marca Noel, no dejaras sorprender por peores polvos 
que pagáis más caros. ^
Unico Agente en España; Joaquín Pan, calle Malíprca, 184, 
Barcelona. , ^ i
. Puntos dé venta «n Málaga: B. Laza, Caffarona, lH.‘'Marqné% 
j. Feláez, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Moreíl, Rivero y ti 
toqgs las buenas farmacias, Droguerías i  pertumerias.
anfN •
I m  ? 8 © f *  d ®  O ® ®
L m  F I ® P  i ®  O r ®m m  bM 1» w IIwMíb  de toto totora es toe IleU i  eóiwMn, 408 tote eoÍ<^
l U f t  f t t t P  d ©  O © ©  taata||ittoign«,Bltofn!efihl89ereoiintod8intimnignor8 8lnrtifete
el'nno áe este mran 88 8UI8S y  9̂ 48® toe |il®®®ib;8888 to nmdn
H ^  © I n M  © Á  O f f ^ ©  l^enM Re y enslto su ereslinteQto, y ramo 81 eebeUo ndqnleie^v 
m —. l8to tgífi deben sE«s3,4 Ii8 yWfasii « »  d e ® * » '
ton©  F l © ©  © ©  ^ *  ®  ^
%m Pl«® 1® msim  a*i i  fc- tí®*» pkntwde ypllinte^^i snlnfiU» y a® i«iij^4'>aMd nlofi deb» «mw»
. . .m  de
laten p o sj^ -
Málaga
f®LVí.;. su ItínW ioenel Mediterráneo, Mar NegrOjZaazíbi
. s s s r i i i i » »  a .® ., i . .
lanas.U4AV 4SCXV«i*jalércoíe» de cadátdo»
Para informe» y
en M ál^a, don PedrP Geme* 
mero “
 ̂ B.V
i  ^  AaseaB lelltt ei peto, asgas» w  neo«a  «^6si BSinelpal®» DsrfumOTña y Stog'.wtea de BspaS® y Postugn* o» i
a f e  m.ac!» y uroguí^rv» d* Ir *S3»reBa/^s i»«í* ^?»toes ceh® J t d |08, 81 al
p i f  .....  ■
*M iN cB A L,. m u H lI lC i “«¿.“ r
^  w  ^  M  ^  T I  I R  A I  *  ^  - Acaba de recibir ün nuevo an
* * * ^ " ^ " * ^ * “  I ««/«..y,/r>.,rnrMn '»dte8ico para sacar la» muelas
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ab^lum m ente n^^ dolor cou un éxito admirable,
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con espeeiaUdad, congest Sa construyen dentadura» de
cerebral, bilis, herpe», escrófulas, varices, erisipelas, ect. _
/  • Botella* en farmacia» y droguerías, y Jardines, 15, Madrid
ofnm ssfR tf 
eselsnojo i 
tofreecante que se 




Obi» coa aq»7i- 
da.d en el éstómn- 
é iiiteatino».gO!
í É z s e e s m n
^EVsaí$>dQ ©,st 
ípoV’Alíif 
iísh®^, es Jüdíte 
per e®r
'finteo |)ce.Pí-r>-idV' 
íisi'fire los ú» 
.'iUCW®:.
!Ss:i?;ir qa- len 
' ffWSíUí c-í nonslíi’e ■ y softas de Sl§'^« 
4L
SpqlroaaStreett-
lueden dirigirse é su representante lais, Josefa Ugarío Barrientos, nú P A S T I L L A S  B O N A I OC§ov‘0  b 4 irf» - i» ó d ic tts  ó o |i  o o e to iw i
La pureza dé la PÉPTÓNÁ ,CÍÍ APOTBÁUT 
la ha hecho k̂doptar por el
, IP jÍL S ^aK 'O 'T I*
’ lll
DE © h A p P - e | ü t
'  '’fcne. la ca?rifv.íie .vaca **
recoiTiieua® en 
as disíeationei? peé’.'jies y la
'!■ De eficacia comprobada con lo» señores n édíccg, par» combRtirla boca y de garganta, tos, ronquera, doler, inflamaciones, picor, aflas ulcer̂ ^̂ ^̂> sequedad, granulactone», atonía producida por caueé» fetidez ̂ etc. La» oastlUaaBONALD, premiadas cu varia» exposidones cientifitp»., i  ^ le¿o de Que sfisTórmuIa» fuerdn Us primeras quese tonocleronde su daseen lapaña 
\ %  y on el extranjero,
m Acánthéa virilis
ff. ■'S'*
Foligllcerofosfata BÓNALD. ■— Medtoa- 
mento sntineu asténico yantldlabétíco. TO" 
álfica y nutre lo» sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elemento» pira 
enriquecer el glóbulo rojo.
Franco de Acnnthea g»̂ anu!ada, 5 pesetas. 
Frfiscó del vino dé Acanthea, 5 peseiss.
Elixir antibacilar Bonald
DE
(THOCÓL ClNAMÓ VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
e c str e  e ta ras e 
primera clase, para la perfecta' 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema. .
Todas la» operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
redu^iuos.
^ ^ a c e  la extracción de mué* 
las.|^aices qin dolor, por tres 
p e s^ s .
Mata nervio Oriental de Blan* 
co, paraiquiiar el dolor de mué- 
Igs en Cineo minQtoŝ  2 pesetas
T^^e arrusi^ todas las denta­
duras iÉygvlbles hechas por 
otrós denfntas.
r  Pasa á domicilio.
I , :39-ALAMOS-30
VIREO, sífilis
Estrecheces: uretrales, prostatitis, cistitisV catarros;¡%3A 
--------------- -̂----- vejiga, etcétera--------— ——
Su enracidn pveiit®, segisra y  radieal medio É
Iq» afamados, dnieos y  leyitinsos médicamente
CONFITES, R00B.W ECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura; y garantida sin pruducjr dolores 
consecuencias producidas  ̂per las sondas; por medio d« lo»CGNFITES COSTANÉlífil /̂  ̂
son los únicos que calman fnstantúneámente el escf zory la frecnt nd» t n orln^déyh® 
viendo i  lai víis géiita uri-í jríaá á su estado nQrmal.,—'Una caja de confites, 5 pescj:^. 
Ilaloe DOnÓrOflC reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, é j ^ ;
Inulliu folleíeUo^rera. se cuíaú milagrosamente en ocho ó diez días con los rancnfhnír 
dos CONFITES Ó ÍNYSC :ílDN COS TANZi. Un frasco de Inyecclón, 4 pesetas. *
SíiiliQ S’-í curación.en san diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI,Omiifi tiyo iqruparabie da la sangra infecta.-Gura Jas adauJtis glandulares, dQlo'hez' WA
1/99 tisfamAto «tfi4fli:3lísif V Rrií*irinn«i< ÁnTn'nlAl. n^rrlM nr «Afnlmilfli. íninnÉ’fiiiriR v  torln-clill©
uiiii # n MVHpsr Q QQ 9 «i](r4 i^ciiis \̂>aT i i ciajiiiu {((ii utticiTNAi \
loi huesos, manshás y érUpcio Ui éaja piel, pérdidar gemínale*, Impotencia y t da el& 
de sífilis en general, sea ó moherédUaria. Frasco de Roob, 4 fiséetaf. ;
" — Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis Incipiente, catarros broñeo- 
neamón’'ec‘s, laFh'gO'f{q:iugeo8, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc.iétc.
, e-iteíion. Con él
5 i nsaissientesr í»* Tísícss, íí»í y -|> sA " ® » ? -f U msluaeníoa ó ao puea?. BopoTíafíos. ,,,, ^  .--717
re» ■ViTÍe6BŜ y.?é3' tedag.lo* Famaeíar
Precio del frafOft, 5 pehétas 
. í De venta éu todas las petfumerías y en la del autor, WtiiiejB d® (anteé Gorgi^ 
ía), 17, Madrid
F á r á  a n u n c i o cEn los periódicos CPU g f^  économfa pfdansé^precios y táriínRi 
gratis 4
 ̂ ' Lják
,iiáemi3Aj> Aw'dhgíadoíií  ̂
Oaile ddl Carmen, 18, L 
N A liB lÓ
HlininiS wiUi vtoto»i.TOMiotobcuAcii iua|#qsL6uvfCif A toi y iiiiiyutcii t̂ j &#cwa8xu M
niícllllli tera,se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO>MUSCUUI?A C(%fAl 
ZL—Frasco, 7pesetas.; ' -
Pantos de venta: Bn las principales farmacias.-^Ageñtos genérn'es en Eshatóí'Pér^ 
Martín y C.*, Alcalá 9,—Madrid . -f í̂ í
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se 
debiendo dirigir las cartgs si señor Director del Ccnsuitorlo: Médico:
Itaubla d(l Caatro, 30, eslrtifldo.-] iP:
PARIS. «, d« ppryL A P ?€■
